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Acord entre el Ministeri de Defensa i l'Ajuntament
L'oratori de Santa Catalina
tornará a ser deis soilerics
La decisió d'acceptar la
responsabilitat de Santa
Catalina la va decidir per
unanimitat l'Ajuntament
a una de les darreres Co-
misions de Govern d'a-
cord amb la petició del
Ministeri de Narcís
Ser -a. L'escrit de Defensa
data del passat novembre
i fixa 'en 2.430.000 pesse-
tes el cost de gestió, canti-
tat que va ser aprovada
per unanimitat pels regi-
dors sollerics.
El petit i encisador ora-
tori del Port ha sofert
molt arreu de la seva his-
tòria. Saquejat i destruit
parcialment pels pirates
nordafricans fa ja molts
de segles, es esclatar el
«Movimiento» de l'any 36
els milithrs s'ho feren seu.
(Pág. 5) L'oratori a l'actualitat. Está en molt mal estat actualment
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Fer el túnel
costará més de
2.500 milions
Esports
El túnel de Sóller tendrá
un cost de 2.500 milions de
pessetes. El Govern Balear
ha demanat al Parlament
que el projecte sigui analit-
zat a finals del pròxim
gener. Aquesta decisió del
Govern de solicitar una ha-
bilitació del periode exraor-
dinari de sesions per a de-
batre el futur del túnel su-
posará., de fet, que els trà-
mits están molt avançats.
Si la documentació presen-
tada per la Conselleria d'O-
bres Públiques la setmana
passada és correcta tot in-
dica que els tràmits no
serán molt llargs. No obs-
tant l'oposició pensa que
aquesa documentació no es-
tará tot lo completa que
seria de desitjar. Per?) si lo
projectat és viable segons el
Parlament, la finalització
de les obres está prevista
per a finals de 1990, sempre
suposant que les empreses
privades interessades en la
construcció ho estiguin de
veritat quan arribi l'hora.
De moment l'interés en la
contrucció es centra en
l'empresa VIESA. Però tot
indica que altres dues em-
preses s'hi han sumat, lo
que suposerá que, en prin-
cipi, hi haurà competencia
per a poder fer el túnel de
peatje. Per la seva banda, el
coneller Jeroni Sáiz va dir
que «es possible que encara
falti qualque documentació,
si be la Llei de Carreteres
no especifica quines són les
que exactament s'han d'a-
portar». Lo cert és que men-
tres a la Vall continua la
polémica, a Palma les coses
són més clares de cada dia.
La maquinaria del Parla-
ment está en marxa i això
només pot acabar amb una
solució definitiva que
també arriba a l'autovia
d'Inca, que és l'altre gran
ema pendent del Parlament
Balear després de que assu-
mís totes les competències
decisséries en materia de
construcció de carreteres.
Greus danys
al talaiot de
Muleta Gran Alfons en té per nou mesos al dile sec
. 77:77777:=777
El rebumbori arrel del
partit de Lloseta, encara
dura, passats prácticament
quinze díes. Les consequén-
cies absolutatment nefastes
pel club de la Vall, farán
que, malauradament, la
tarda del sis de Desembre,
sigui recordada per l'a ficio-
nat com la més negre jorna-
da futbolística dels darrers
anys, després de la confir-
mació de la greu lesió i pos-
terior intervenció quirúrgi-
ca d'Alfons. La jornada que
s'havia de disputar diu-
menge passat, es celebrará
definitivament el dia de
Reis, amb l'encontre a Can
Maiol entre el Sóller i l'Al-
cúdia. Tres días abans,
haurán jugat en el mateix
escenari, l'equip local i l'Es-
colar de Capdepera. Tres
partits en 72 hores, i la pos-
sibilitat per l'equip de
Jaume Frontera d'aconse-
guir quatre punts de cop.
Demi, l'esquadra sollerica
viatja al terreny del líder
Santa Ponsa, amb l'il.lusió
de rapinyar un positiu,
malgrat les baixes, i que
mos explica Frontera, l'obli-
gará a presentar algunes
modificacions. Arbitrará el
menorquí Olives Capó, i el
partit començarà a les 3'30.
Alfons está demostrant
que és una gran persona
arnés de un gran esportista.
Prova d'això és que ja
només pensa en la recupe-
ració i en tornar a Ca'n
Maiol. No té rencor per a
ningú, demotrant així la
gran personalitat i calitat
humana que té. No pasa el
mateix entre l'ancló i els
seus companys, que han
sentit la lesió en pròpia
carn. Malrat tot, tothom
pensa amb la recuperació
d'Alfons i que l'any que ve
pugui tornar a jugar corn
sempre. Només té 22 anys.
Altres jugadors molt més
veterans s'han recuperat
amb coratge. Tothom desit-
ja que Alfons tregui de de-
dins el coratge que l'ha fet
tan famós.
(Págs. esportives)
AQUESTA
SETMANA
Carlos Ponseti,
satisfet amb
Pro Música
Chorus
Maria Munar
rebé el
Diploma
honorífic
(Pág. 10)
L'Escola de
Margers ja
està
 al
segon curs
(Pág. 11)
El talaiot de Muleta gran
ha estat parcialment des-
truit i part de les seves pe-
dres transportades. A
aquest irreparable mal a
uns dels importants mo-
numents megalítics de Só-
ller s'hi ha d'afegir que una
important extensió de la
zona de Muleta ha estat
contaminada degut als
constants vertirs d'aigues
residuals. Aquesta preocu-
pant situació s'ha agreujat,
ja que aprop d'on está ubi-
cat el talaiot ha aparegut
una carretera feta amb es-
combreries tretes, segura-
ment, d'obres.
Resulta altament preocu-
pant aquesta situació, ja
que es tracta d'uns dels in-
drets més hermosos de tota
la Vall. Lo cert es que una
zona altament protegida hi
están passant camions que
hi escampen tot tipus de
deixalles.
Lo méspreocupant en
aquests moments és perqué
s'ha produit la destrucció
d'aquest talaiot.
(Pág. 4)
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Be trob
Betrob que es Consistori
ha de fer tapar es clot
que quan plou fa bassiot
just davant s'Ambulatori
i també posar gravilla
an es nou aparcament
des jardins de la Gran Via
que el paga s'Ajuntament.
Així es cotxes hi duria
un bon grapat més de gent.
Per dia 26 de Decembre.
MOLTS D'ANYS PER A TOTS!
Es temps fa es seu tirany
i si el vuitanta-set es fuit
desig que el vuitana-vuit
no vos sigui un any buit,
més be per a tots un BON ANY.
Sense boira dins es cor''
i ben clar es meu cervell
no trob un sol emperó
per dir-vos BON ANY NOVELL!
BON NADAL.
Pere-Gil,  glosador
ANTIGUITATS
VOS DESITJA BONES FESTES
COMPRA - VENDA DE MOBLES
TOTA CLASE D'OBJECTES
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Con la música a otra parte
(V.P.) Frase més que en-
certada pel que tractam o
aquella altra famosa: «con
la iglesia topamos», que re-
feria el Quixot al seu feel
company de fatigues. Cer-
tamen, aquesta setmana, el
Vaticá, donava a coneixer
un document públic pel que
s'informava de la prohibició
expressa de celebrar actes
musicals dins els locals con-
siderats com a Esglesies.
* * *
Prohibició que s'exent a
tot tipus de música no con-
siderada sagrada. Desde els
roquers fins a la considera-
da clàssica. Suposam que la
mesura respon a certs abu-
sos que s'han vengut pro-
duint. Si bé aquests casos
haurien de ser jutjats com a
tals i no .
 obligar a prendre
tan drástica mesura. Dins
qualsevol local públic se
poden produir desordres í
aquests no responen a la
música sino a altres cir-
cumstáncies que no és del
cas entretenir-mos a analit-
zar.
Aquesta mesura sembla
una certa exigeració i una
certa tendència
 a tornar a
etapes fosques i mancades
d'alegria i d'esperança.
Creim que qualsevol casta
de música com a manifesta-
ció dels sentiments humans
ha de tenir una cabuda en
el marc religiós. Tot i que
moltes vegades les esgle-
sies són l'únic local que reu-
neix un mínim de condi-
cions per al desenvolupa-
ment d'activitats musicals:
corals, concerts de bandes,
concerts si mronic s
- Sóller pot ser en sigui un
bon exemple, cada any són
múltiples les ocasions en
que les esglesies solleriques
veuen rompre el seu habi-
tual silencia per la realitza-
ció d'activitats musicals:
per les festes, la Mostra, la
Coral... i creim que en cap
moment s'han produit inci-
dents, que arribat el cas
s'haurien de considerar
com a tal: com a incidents.
Las publicacions que co-
mentaven la noticia in-
cluian manifestacions - al
respecte de famosos compo-
sitors i músics, els quals ex-
presaven amen de la incom-
prensió, la tristesa que
aquesta mesura els hi pro-
duia.
Consideram a la música
com una de les més altes i
nobles manifestacions ar-
tístiques de la persona. Pri-
var a la persona de mani-
festar-se és privar-la de la
seva llibertat i ,privant-la
de la llibertat, ' l'esglesia
sols aconsegueix allunyar-
se de la vida i la realitat so-
cial.
El document deixa als
bisbes la possibilitat de
considerar, quali ficar i su-
posam que censurar les mú-
siques que se , sonaran a
partir d'ara dins les esgle-
sies. Esperem que aquets i
els seus subordinats preve-
res pateixin d'una certa
amnesia, sordera, desconei-
xement, inconsciéncia, pas-
satgers i tolerin, tal com
s'ha vengut fent fins ara, la
celebració festiva de con-
certs i activitats musicals
en general, encara que no
, siguin tant sagrades
 com
desitjaria el cap pare del
Vaticà.
SABATES "TASEL.LO"
Desitjam al distingid public de
Sóller y comarca, unes Bones Festes
de Nadal i Venturos Any Nou 1988
MOLTS D'ANYS
C. LLUNA 17 - SOLLER
EXPRESION DE GRATITUD
, Los familiares de D. GUILLERMO  CASASNO VAS PONS, falle-
cido el 5 de diciembre de 1987, en el Puerto de Sóller desean patInti-
zar su profundo agradecimiento por las muchas manifestaciones de
condolencia recibidas, del vecindario de Sóller y su Puerto y muy es-
pecialmente a la Cofradía de Pescadores de dicho Puerto a la que es-
taba tan vinculado desde su fundación.  
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D. José Miró Pastor
Doctor en Leyes Ex-Juez Municipal de Sóller 
En el noveno aniversario de su muerte ocurrida en Sóller
el día 24 de diciembre de 1978 a los 86 arios
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: esposa, Catalina Bernat Frontera, y demás familiares parti-
cipan a sus amistades tan dolorosa pérdida, les participan que las misas que
se dirán el día 25 a las 7 de la tarde y el día 26 a las 7 de la tarde en la Iglesia
de los P.P. Sagrados Corazones (Convento) se aplicaran en sufragio del alma
del finado. Es por lo cual les ruega su asistencia o que de otro modo le tengan
presente en sus oraciones por lo que les quedarán muy agradecidos.
es dissa
ART()R
Un any més ja tenim da-
vant a Nadal. Un any més
tornen els dies de les pan-
xades, el calor familiar, la
joia dels infants i el desit-
jos -que mai s'acaben d'a-
complir- de solidaritat
entre tots. Per?) per qual-
que cosa será que, malgrat
tòpics i que cada any s'aca-
bi feient lo mateix, l'encís i
l'alegria es mantenen cons-
tants.
Per als creients, la cons-
ciencia de que es conme-
mora l'arribada del nadó
fill del Creador és sufi-
cient. Per als més incrè-
duls, la mágia del solstici
d'hivern segueix perdu-
rant per damunt de cultu-
res i etapes històriques.
Per a tots suposa un retro-
_ bament amb una infáncia
mai perduda ni oblidada.
Així que tornam a estar
en festes. Si dimarts la
grossa dels ninets de San
Ildefonso vengués a Sóller
segur que serien unes fes-
tes fantàstiques. Si això no
passa, com no ha passat
des de els temps en que el
rei en Caries III li va pegar
per inventar lo de la lote-
ría, les coses també anirán
damunt rodes. Ens espera
un 88 dur i, a la vegada,
ple de coses noves.
De qualsevol manera,
tots els que feim aquest
Setmanari Sóller vos desit-
jam un bon Nadal.
Molts d'anys. Disfrutem
tots d'aquest Nadal que,
com tots pocs dies abans
d'arribar-hi, será el millor
de les nostres vides.
Es de justicia recolzar,
des de tots els punts de
vista, la tasca i l'esforç
que porta a terme l'Escola'
de Margers i de Conserva-
ció de la natura de Mallor-
ca, dedicada a preparar
noves promocions de
«margers» i de gent que es
pugui dedicar al manteni-
ment i conservació de ca-
mins, fonts, siquies, to-
rrents, boscos, etc. Es a
dir, la pedra noble, aques-
ta pedra que forma part
del nostre paisatge huma-
nitzat.
— Desitgem idó bons
fruits i llarga permanèn-
cia a l'esmentada escola...
— Tampoc podem dei-
xar de parlar dels 25 anys
de l'Obra Cultural Balear
que ara estrena nou presi-
dent en la persona de Mi-
guel Alenyar i que ha cele-
brat amb solemne acte tal
efemérides. Es molta la-
tasca de rocB al llarg
d'aquest quart de segle i
fer-ne una mena de balan-
ça seria exhaustiu però no
hi ha dubte de que treba-
llan per Mallorca i la nos-
tra llengua i cultura ha
pasat per temps difícils i
arriscats i malgrat tanta
desditxa ha seguit ende-
vant i avui, la OCB és com
la nostra conciéncia de
poble. No ho hem d'obli-
dar. Per altra banda m'a-
gradaria felicitar des d'a-
quí al bon amic Maties
Oliver que ha resultat vi-
cepresident de l'esmenta-
da institució. En Maties,
pel seu carácter d'home
actiu, inquiet, diriem Ilan-
çat, ha de constituir una
pega molt ütil de cara a fu-
tures realitzacions. Que
Déu ens escolti!
— Seguin amb la Ilista
d'enhorabones, la Capella
Mallorquina ha rebut un
dels premis «Popular 87»
de la cadena COPE-Radio
Popular per la seva tasca
tan meritória del concert
anual de La Calobra i
també per les seves altres
activitats a favor de la
música popular mallor-
quina.
— I ja que parlam d'Es-
corca no hem d'oblidar de
fer esment del migtnetrat-
ge titulat «Sa Fosca» rea-
litzat per Francesc Albur-
querque i produit per
Enric Molina que fou
guardonat amb el premi
al millor Documental Na-
cional i el Premi del Pú-
blic a la millor
exhibida en el Sisé Fetival
Internacional de Cinema
Espeleològic
 de Barcelo-
na. Com el titol indica el
film mostra  un recorreut
per aquell paratge del To-
rrent de Pareis i E Gorg
Blau.
— Esperem que es doni
al film la difusió necessa-
ria per a un públic més
majoritari. No seria mala
cosa passar-lo per una de
les nosres televisions...
— Nova important per a
la comarca és que l'ajun-
tamen de Valldemossa ha
aprovat en sessió extraor-
dinária el projecte de res :
tauració i reparació dels
locals del Museu Munici-
pal a la Cartoixa, que dit
sigui de passada és un
dels més visitants de Ma-
llorca. La política dels
museus hauria de tenir
una dedicació prioritária
donat el seu carácter pe-
dagògic, cultural, actiu,
més que de custodia de
peces valuoses. Això vol
dir que qualsevol esforç
econòmic en aquest sentit
no és una despesa sino
una inversió...
— Potser el que és notí-
cia des de fa una tempora-
deta seria la poca iniciai-
va empresarial a la nostra
vall puix no es veuen
gaire anuncis municipals
al Butlletí de la Provincia
sobre demanda l'obertura
de nous negocis. Potser és
una época de l'any on hi
ha incidència d'una certa
paralització al sector tu-
rístic i com que les nostres
iniciatives solen esser tu-
rístiques en un gran per-
centatge, vetací els.resul-
tats...
	 3 
No cuesta
dinero y sirve
Con los nuevos tiempos
vuelven, a veces, viejos
hábitos. Todos, los de
cierta edad, recordamos
de cuando éramos niños
la costumbre de recoger
entre familia y amigos se-
llos de correos usados
para las misiones.
Pues bien ya estamos
otra vez poniendo en mar-
cha este pequeño aconte-
cimiento que no cuesta di-
nero y que sin embargo
puede ayudar a resolver
problemas en el tercer
mundo. ¡Grano no hace
granero, pero ayuda al
compañero!
Muchos se preguntarán
como se pueden conseguir
fondos con un Método tan
simple. La respuesta es
sencilla. A tí amigo, para
nada te sirve un sello
usado de 7 pesetas e
igualmente pensará un
mexicano con uno de 80
centavos, pero a un filaté-
lico español si le puede in-
teresar éste último y vice-
versa, y para conseguir
esto debemos aunar nues-
tros esfuerzos todos a los
que nos preocupa la po-
breza de gran parte del
mundo, para tratare de
aliviar esta situación pe-
nosa.
Grupo de Misiones
• de Sóller y Juventudes
Obreras Cristianas  
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Bon Nadal a tots
MISSATGE DEL BATLE
Nit de Nadal Nadal, Cap d'An
Dies de trobadesfarniliars, encontres	 betlems,
infants i Reís, són l'eix de la nostra vida durant aquets
dies de carácter religiós.
Rebeu en nom propi i en el de la Corporació tots els
residents, absents ilectors el desig d'unes bonesfestes.
Des de l'Ajuntament volem col laborar en la  major mesura
de possibilitats en míllores de tots tipus, culturals, socials
materials, per tal d'arribar a un alt nivelli qualitat de
vida.
Pau a la terra als homes de bona voluntat.
BONES FESTES
	
EL BATLE: ANTONI ARBONA COLOM
"GRAN BALL i  XOCOLATADA
AMB ENSALIALES"
• a benefici de la
MOSTRA INTERNACIONAL
FOLKLORICA
A CAN CREMAT
DIA 24 (Nit de Nadal)
a partir de les 10'30 hores del vespre
VOS HI ESPE
Si hi ha grups nombrosos, convé que
ho comuniquin a Can Cremat els dies
feiners de les 15 hores a les 21 hores.
CON NUESTROS MEJORES
DESEOS DE PAZ Y \
FELICIDAD PARA ESTAS
NAVIDADES YAÑO NUEVO
Planchistería Crespí
AGENTE TOYOTA
FONTANELLAS	 TEL. 631680  
LOCAL &ABAD°, 19 DE DICIEMBRE DE 1987              
Produits greus
danys al talaiot
de Muleta Gran
deixalles.
Lo méspreocupant en
aquests moments és perqué
s'ha produit la destrucció
d'aquest talaiot. Per la seva
banda, l'Ajuntament
 realit-
zà
 a principis de mes una
inspecció del talaiot i pre-
sentáel corresponent infor-
me davant la Comissió del
Patrimoni, segons afirmà
 el
tinent de batle de Cultura,
Amador Castanyer.
Així les coses, resta ara
per saber quines serán les
actuacions oficials que es
farán per tal d'evitar més
degradació a tota la zona de
Muleta. Aquest setmanari
ha pogut saber que una
part dels terrenys de Mule-
ta pertanyen a la societat
Bancal S.A. No obstant, el
talaiot i els vertits no es
troben al terrenys propietat
d'aquesta societat que, com
es sap, es la que ha duit a
terme la construcció del
«camí agrícola» de Lluc Al-
cari.
Eggeiga
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El talaiot esta registrat al famós mapa de Mascaró
Pasarius.
Balls a la
«Defensora»
Avui vespre, a les nou i
mitja, comença la tem-
porada hivernal de balls a
la centenària Societat «Def-
ensora Sollerense».
L'históric Teatre es troba
de nou preparat i engalanat
amb les seves millors gales
per rebre els ritmes més
frenétics i més actuals, jun-
tament amb la música més
melòdica, i la més camp.
El dissabte de Nadal, el
dia de Nadal i la Segona
Festa música i ambient es-
pecials.
Ajuntament
ANUNCIO
El Ayuntamiento en la sesión celebrada el día
veintinueve de Octubre de 1.987, aprobó el pliego
de condicions técnicas, económicas y administrati-
vas que han de regir la contratación, por concierto
directo, de la siguiente obra: «ALUMBRADO PU-
BLICO DEL PUERTO DE SOLLER-III FASE».
El presupuesto es de 7.512.467'-ptas.
Por la presente se pone en conocimiento de las
empresas o personas que se encuentren interesadas
en la realización de la misma, que pueden exami-
nar el expediente en las oficinas de Secretaría, en
horas y días hábiles, al objeto de presentar ofertas
de acuerdo con el citado pliego hasta el día 28 de di-
ciembre de 1.987.
Lo que se comunica para cumplimiento de lo
previsto para la contratación de obras y servicios
por el sistema de concierto directo.
Sóller 15 de diciembre de 1987
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom
Ajuntament
ANUNCIO
El Ayuntamiento en la sesión celebrada el día
veintinueve de Octubre de 1.987, aprobó el pliego
de condicions técnicas, económicas y administrati-
vas que han de regir la contratación, por concierto
directo, de la siguiente obra: «ALUMBRADO PU-
BLICO DE UN SECTOR DE LA ZONA EXTEN-
SIVA F DEL PUERTO DE SOLLER (URB. MO-
RELL-OLEZA)».
El presupuesto es de 2.441.109'-ptas. Por la pre-
sente se pone en conocimiento de las empresas o
personas que se encuentren ineresadas en la reali-
zación de la misma, que pueden examinar el expe-
diente en las oficinas de Secretaría, en horas y días
hábiles, al objeto de presentar ofertas de acuerdo
con el citado pliego hasta el día 28 de diciembre de
1.987.
Lo que se comunica para cumplimiento de lo
previsto para la contratación de obras y servicios
por el sistema de concierto directo.
Sóller 15 de diciembre de 1987
EL ALCALDE,
Mujer:.
• Vigile su salud
e-, - I> Hagase un chequeo
„
E S UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER,
JUNTA PROVINCIAC.,DE , BALEARES''.7-
olibítelo-gratuItamente al
 Tel. 23 01- 4
M. T'
El talaiot de Muleta gran
ha estat parcialment des-
truit i part de les seves pe-
dres transportades. A
aquest irreparable mal a
uns dels importants mo-
numents megalítics de Só-
ller s'hi ha d'afegir que una
important extensió de la
zona de Muleta ha estat
contaminada degut als
constants vertirs d'aigues
residuals. Aquesta preocu-
pant situació s'ha agreujat,
ja que aprop d'on está ubi-
cat el talaiot ha aparegut
una carretera feta amb es-
combreries tretes, segura-
ment, d'obres.
Resulta altament preocu-
pant aquesta situació, ja
que es tracta d'uns dels in-
drets més hermosos de tota
la Vall. Lo cert es que una
zona altament protegida hi
están passant camions que
hi escampen tot
 tipus de
Emocionant sopar
deis companys de
la quinta del 36
El passat dissabte es reuniren en una vetllada
i per quart any consecutiu al restaurant Sa
Teuiera, un nombrós grup de persones nades a
l'any 36.
L'oratori en molt mal estat. Tant com la placa que evoca l'hitória de la capella
pagar per poder comptar
amb aquesta joia medie-
val. -
En males
condicions de
consevació
En aquests moments,
l'oratori del Port es troba
parcialment degradat.
Será necessària una in-
versió important per a
conseguir una total recu-
peració. Segons ens infor-
ma el tinent de batle de
Cultura, Amador Castan-
yer, es remitirá un infor-
me a la Conselleria de
Cultura per tal de que l'o-
ratori pugui rebre ajud i
ser restaurat lo més aviat
possible.
Amb la recuperació de
l'oratori s'està donant
una gran passa d'enteni-
ment entre l'Ajuntament
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NOCHE BUENA
NOCHE MAGICA
• vengan a asistir al
extraordinario show
del gran mago
k.TOSE
EN LA DISCOTECA
IL	 Ti
Les deseamos Felices Fiestas
0A_SIS
Bar
SALON CON CHIMENEA
MUSICA AMBIENTAL
—Tapas y platos combinados
—Fondue de queso 	 700 Pts.
—Fondue de carne 	  700 Pts.
—Tabla de quesos 	  700 Pts.
—Tabla de Patés 	  700 Pts.
SALA DE JUEGOS'
• APARTE
con billar, futbolín,
dardos, etc.
Música moderna.
Abierto de 11 hrs. en adelante
FELICES,FIESTAS   
LOCAL 5SABADO, 19 DE DICIEMBRE DE 1987               
Arbona, d'acord amb la proposta del Ministeri de Defensa
L'oratori de Santa Catalina
passa a mans de l'Ajuntament
4
L'Ajuntament acordá per unani-
mitat fer-se cárrec de la proposta
del Ministeri de Defensa per a la
recuperació definitiva de l'oratori
de Santa Catalina. Segons Defensa,
el cost de gestió arriba als dos mi-
lions i mig de pessetes. Actualment,
l'oratori es troba en molt mal estat.
A Les Cases de la Vila es pensa ne-
manar ajud al Consell Insular.Segons ens explicaren,
aquest grup no recorda res
de la guerra civil, ja que,
quant aquesta acaba., ells
tan sols tenien 3 anys. Per
el que sí recorden és la fam
dels anys quaranta. Tots
ells anaren alguna vegada
a comprar amb els famosos
«cartonets» o «vales». Pas-
saren fam i tengueren pro-
blernes per sobreviure, però
així i tot tenen bons record s .
de la joventutque en aques-
ta vetlada posaren en
comú.
•Després d'haver sopat,
un micrófon improvitzat pel
que volgués contar acudits i
una melodia de fons a cà-
rrec de Joan G. feren recor-
dar els moments bonics dels
temps ja passats.
—Quins canvis més sig-
nificatius hi ha hagut ams
aquests poc més de cin-
quanta anys?
Un canvi molt significa-
tiu és el pas d'una familia
patriarcal a una altre òn hi
ha més comunicació i dià-
leg. Aquest canvi té aspec-
tes positius com és l'aug-
ment de diàleg entre pares i
fills i el tenir al pare com a
un amic. Pero té també as-
pectes negatius, ja que l'ex-
cés de llibertat duu cap a la
droga i violència. Un altre
especte és que avui en dia
hi ha molta gent que nateix
soletat, sobre tot la gent
més vella de la societat.
Abans sabiem que una per-
sona estava sola i procura:-
ver/1 anar a fer-li compan-
yia. Avui mateix hi ha per-
sones que es moren soles,
sensa cap familiar o amic al
costat.
Una altre transformació
molt important és el pas
d'una dictadura a una de-
mocràcia, amb totes les con-
sequéncies que ~porta.
Un canvi molt important
és també l'económic. Quant
erem nins passàrem fam i
teniem pocs doblers. La
meya opinió és que ens va
fer bé. Avui mateix si ens
surgeix un problema qual-
sevol el veim més senzill i
fácil de resoldré que una
altre persona que visqué en
un altre periode històric.
—I respecte al sopar: Qué
en pensau?
Aquesta trobada repre-
senta molt per tots nosal-
tres. A més de passar-ho bé
i menjar bé, representa re-
cordar uns vells temps, re-
presenta recordar i retro-
bar antics amics; en defini-
tiva representa tornar jove.
GRUP NOVETAT
M. V.
La decisió d'acceptar la
responsabilitat de Santa
Catalina la va decidir per
unanimitat l'Ajuntament
a una de les darreres Co-
misions de Govern d'a-
cord amb la petició dei
Ministeri de Narcís
Serra. L'escrit de Defensa
data del passat novembre
i fixa en 2.430.000 pesse-
tes el cost de gestió, canti-
tat que va ser aprovada
per unanimitat pels regi-
dors sollerics.
El petit i encisador ora-
tori del Port ha sofert
molt arreu de la seva his-
tòria. Saquejat i destruit
parcialment pels pirates
nordafricans fa ja molts
de segles, es esclatar el
«Movimiento» de l'any 36
els militars s'ho feren seu.
La Marina el restaurà
 a
la vegada que
 passà a ser
de la seva propietat fins
als nostres dies: -
Al llarg dels anys, mol-
tes varen ser les gestions
destinades a recuperar
aquest entrenyable mo-
nument solleric. Tant els
antics consistoris com a
iniciativa de particulars
preocupats per Santa Ca-
talina es va intentar que
la capella tornás a mans
civils per a 
-.ser utilitzat
pel poble.
. A la fi, les coses están
arribant a bon port, enca-
ra que hi harurá que -
i el Ministeri de Defensa,
enteniment que pot ser
prolongat fins altres im-
portantíssims punts del
Port, per lo que s'esperen
converses el pròxim any.
A la vegada, la recupe-
ració de Santa Catalina
donará un nou atractiu
turístic al Port, donat que
el mirador de devora l'o-
ratori es de cada vegada
més visitatpels visitants.
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POR LA NOCHE
La discoteca
«EL PATIO»
les invita a divertirse y a
pasarlo bien con las
guapísimas azafatas
ELENA y/ HAYTE
del célebre show de TVE
• «Si lo sé no vengo»
¡No os lo perdais!
TREMPO AP torna verda
per Pere Vicens
Dins una operació d'i-
matge i rellangament
AP se vol llevar de da-
munt sa blavor i vol aga-
far una mica de color
verd. Per aixo es regi-
dors aliancistes Mi-
QUEL JAUME i ANTO-
NIA CABOT organitza-
ran coro a ajuntament
un CAP DE SETMANA
DE S'ARBRE dins es
mes de gener. S'activitat
principal será una sem-
bra d'arbres forestals a
n'es voltants de sa Torre
Picada, a on tot han
estat facilitats per part
des propietari En Cas-
tanyer de Ca'n Tomáti-
ga.
* * *
Tambié és possible
que AP organitzi un
sopar homenatge a n'es
seu ex-líder TONI-
JOSEP abans de que
se'n vagi a América.
Com és sabut meu
amic nos deixa plantas i
se'n va a Ses Amóriques
no a fer fortuna, que per
aquí ja la té feta i ben
feta, sino a desenvolu-
par una labor social.
Ha estat una bona res-
posta a tots es que
creien que En Toni-
Josep no tenia altra in-
quietud social que aspi-
rar a n'es petit poder
local. Quede demostrar
que ell és molt més llarg
de mires.
Deu faci que a Perú no
caigui en mans de SEN-
DERO LUMINOSO.
* * *
Lo que és menys expli-
cable és que hi ha un
cert pacte entre es grup
municipal socialista i En
MANUEL PEREZ
RAMOS, secretad de
s'Ajuntament i màxim
prohom de UM a Sóller.
Aquí hi ha un assumpe
misteriós i que fa mala
olor. ¿Que ha passat
entre es socialistes es-
panyolises i es tot-
poderós Manel? Fins fa
molt poc eren enemics
irreconciliables i ara es
regidors socialistes se
dediquen fer elogis pú-
blics de «s'eficient» se-
cretari. Es estrany que
s'apleguin un corb i una
cadernera. Ha d'esser
que sa cadernera estigui
cansada de menjar mi-
gues i també se vulgui
convertir en corb.
Me deman si es fons
de sa qüestió será que es
des PSOE davan sa crua
realitat —crua per a ells
quedi ciar= se'n han
adonat que segurament
ells tots sols mai podran
dominar es govern mu-
nicipal i somien en una
futura coalició amb una
UM manetjada pes po-
tent funcionan en una
fase post-Repic. Men-
trestant UM els donaria
sa categoria d'oposició
lleial fent passar davant
sa població es PSM com
una oposició d'empren-
yadors. Tendria una ló-
gica maquiavélica per-
qué sa
 presència
 des
PSM molesta tant a uns
com a n'ets altres.
Els motius
 d'u
silenci
Hi ha hagut veus que és
demanaven a veure els Re-
gidors Socialistes que feien
i perque no piulaven. En
principi hi ha que dir que
hem volgut deixar el temps
prudencial i de cortesia ha-
bitual quan hi ha un relleu
polític a una institució, i si
bé el Batle ha estat el ma-
teix, l'equip de govern ha
estat modificat.
INACTIVIDAD
POLITICA I MANCA
D'IDEAS
• Actualment es pot dir
que la majoria municipal
está embarrancada, una
prova
 d'això
 es la falta d'i-
niciatives a l'hora de elabo-
rarla. No hi ha participació
del Conjunt dels regidors ni
dels ciutadans. Les Comis-
sions Informatives estan to-
talment paralitzades, ex-
cepte en temps de rutina.
Els grands problemes del
nostre poble segueixen
sense tenir una solució, i en
quant als problemes qutti-
dians, ja hem tengut ocasió
de denunciar que la Majo-
ria Municipal, especial-
ment U.M., actuan a remolc
de les iniciatives d'altres
institucions. Quasi totes les
realitzacions que s'han atri-
buit han
 començat
 a tra-
vers d'una circular del Go-
vern Autònom
 o del CIM, a
, la qual se lis deia que hi
havia tal o qual cantidad de
doblers per gastar en tal o
qual cosa.
UN SI CONDICIONAT
A LA REALITZACIO
DEL TUNEL:
També hi ha hagut gent
que s'ha estranya de la nos-
tra «indefinició» en torn al
tema del Túnel, diguent
que era un assumptet.molt
vell.
• - Al respecte, el que si és
cert es que si bé hi ha hagut
manifestacions personals
de carrecs públics locals del
PSOE, no hi havia hagut
una pronunciació de l'Agru-
•pació Socialista com a tal, i
donada la seva importancia
varem trobar oportú que
tots els afiliats nostres po-
guessin debatre en profun-
ditat el tema. I el resultat
ha estat dir SI AL TUNE1
peró a canvi de que el poble
solleric es pugui pronunciar
en referendum, que no hi
hagi peatge per els solle-
rics, que hi hagi una volun-
tat política de contra urba-
• nistic i que és fassi un estu-
di socio-económic del seu
impacte.:. Si es que qualque
vegada s'arriba a fer, per-
que, (ho hem de dir tot), no
Ii veim molta viabilitat a
que aquest projecte sigui
duit a terme per una em-
presa privada.
• Secretariat de Premsa.
Agrupacio Socialista-PSOE
Des de l'òptica del C.D.S.
PASTERES, LLOSQUES I ALTRES HERBES
La plaga i altres indrets de Sóller varen florir sembrats
de pasteretes unes setmanes abans de les passades elec-
cions. Aquestes pasteres varen agradar a uns i desagradar
a altres perquè les consideraven antiestètiques.
Passats uns mesos, aquestes pasteres, cuidades pels
veïns a certs llocs i a altres llocs farcides de llosques i, so-
bretot, deixades de la mà de Déu, necessiten solucions. So-
lucions n'hi ha, així es podria sembrar-les de plantes de
fulla perenne i sobretot fer que els encarregats de la neteja
pública se'n cuidessin de tant en tant, perqué sitió ben
prest seran un vertader femer.
ECOLOGIA ALS CARRERS
La nostra regidora va suggerir al president de la Comis-
sió de Bens i Serveis la possibilitat i necessitat de resem-
brar d'arbres els carrers allá on n'hi ha i on en manquen
per tal de retornar-los la fesomia que els caracteritza. Es el
cas dels carrers Fortuny, Santa Teresa, Sa Mar, avinguda
d'Asturies, etc...
Esperam que aixó sigui prest una realitat i poguern dir
que el nostre Ajuntament fa passes pel bé de l'ecologia...
• I MES SOBRE LA CIRCULACIO
Donat el gran trànsit al carrer Nou i els múltiples desga-
vells que s'hi originen sovin, el CDS va proposar a la Dele-
gació Municipal de Circulació que l'esmentat carrer sigui
sols d'una única direcció. Direcció d'entrada cap al centre.
Recordam que el carrer Nou és una zona escolar -
col.legis de Sant Vicenç i Sagrats Cors-i l'alt trànsit podria
ocasionar accidents, que després ens durien a  plànyer-nos
de no haver actuar abans.
Es per això que demanam que el Carrer Nou sols sigui
d'una única . direcció per als vehicles normals (cotxes,
motos...) i que es permeti sols circular en ambdues direc-
cions als autocars.
CDS-SOLLER
Informado PSOE FLASH DEL P.S.M.
• • «TUNEL NO»: JA ESTAM TOT SOLS
Però no ens fa por. De feet, ja ho sabiem: ni les ambig
-üe-
tats del PSOE, ni les pretensions ecologistes del CDS po-,
dien durar molt més. Ens fa contents el veure com el pano-
rama s'ha aclarit i tothom está al seu lloc. El PSM, seguirá
reclamant un referendum per coneixer el parer dels solle-
rics i defensar el 
-dret a dir NO en una campariya d'infor-
mació al ciutadà.
 El PSM,
 col.laborarà amb els grups i enti-
tats que s'han manifestat contraris al túnel i
 partidàries
de que sia el poble qui decideixi.
El nostre parer ha estat el de conseguir per als sollerics
els serveis que necessiten en el mateix poble, i no haver de
recorrer a centralismes desfasats, confosos molt sovint
amb una falsa idea ce «progrés». El PSM no confondrá mai
el bé del poble amb l benefici i l'especulació que per via de
l'urbanisme sense < ontrol, alguns volen convertir en pun-
tal de la nostra econ 3rnia.
Sabem que aque lts raonaments son compartits per un
nombre creixent de sollerics, i això ens anima a lluitar per
a donar una expres .rió democrática els sentiments contra-
ris i alternatius a la realització del túnel. Així doncs:
TUNEL NO.
L'AIGUA QUE PARTIRA
En les darreres setmanes, tècnics d'EMAYA, l'empresa
municipal d'aigües de Ciutat, han realitzat a Sóller els es-
tudis adients per a la conducció del cabdal de la font de Sa
Costera cap a Palma. El projecte implicará que les canona-
.
des passin pel bell mig de la nostra Vall, aprop de les sí-
• quies de les fonts de S'Ullet o de S'011a. Cal Recordar que
l'ús dels recursos hidráhulics per al consum hum à
 té prefe-
• réncia devant de la seva utilització agrícola. Així dones, i
• com que «la mar com més té, més brama», no 
-seria d'es-
tranyar que un dia trobassim totes ses fibles girades cap a
Ciutat, i els nostres horts sense aigua.
Als qui tenen la responsabilitat del govern, aquells que
•tot ho pretenen saber, pertoca assabentar-se i informar als
• sollerics abans d'un «ja está fet».
AJUNTAMENT SOM TOTS
• Quan el poble elegí els seus representans municipals,
mostrà
 que la pluralitat d'opcions polítiques és una reali-
tat. A uns correspongué la majoria i el govern; als altres els
hi tocà esser minoria i oposició. Però tots són Ajuntament
per voluntat del poble.
Aixó tan senzill, no acaba d'entrar en els cervellets privi-
legiats dels qui comanden. El PSM, i en general l'oposició,
no sols está marginat del poder, sinó de la representació en
actes oficials on l'Ajuntament es el convidat o l'amfitrió;
s'ens prohibeix explícitamen l'assisténcia a reunions entre
el municipi i els col.lectius iocials del poble i s'ignoren les
propostes que feim. Tots traballem per Sóller. Quan recla-
mam un fanal en un lloc o l'altre, no ho feim per incordiar a
la beneida majoria, sinó perqué els veins ho necessiten.
Quan l'Ajuntament és convidat a un acte, el PSM hi vol
esser,
 perquè també és un representant legítim del poble
• de Sóller.
P.S.M. - Sóller
Un momento de la emotiva celebración.
El Ejército del Aire
homenajeó a la
Virgen de Loreto
El playero del Port se retira tras 35 arios de servicio
Juan Estarás: «Siempre seré
un servidor de la Cruz Roja»
María Vázquez
—¿Desde cuando empe-
zó a trabajar en la playa?
—Comencé en 1952.
Creo que me he ganado la
jubilación. En 1960 entré
al servicio a de la Cruz
Roja, compromiso que
pienso mantener hasta le
fin de mis días. En 1962
me concedieron la meda-
lla de bronce dela entidad
y este ario me acaban de
dar la de plata , de la cual
me siento muy orgulloso,
sobre todo por el gran de-
talle que tuvieron para
con mi esposa.
—
Debe haber vivido
muchas anécdotas a lo
largo de estos arios...
—Sí, y he realizado mu-
chas curaciones, y en más
de una ocasión he tenido
que ayudar para salvar
una vida, y en otras fue
imposible lograr la recu-
peración del accidentado.
En cuanto a anécdotas re-
cuerdo que en los prime-
ros arios una joven sufrió
un percance y acudió al
puesto de socorro acom-
pañada por su novio para
que la atendiese, cosa que
hice. Después, a la hora
de rellenar el parte pre-
ceptivo para la Cruz Roja,
le pregunté su nombre y
dirección. Entonces, el
acompañante la chica se
me echó encima diciéndo-
me que me rompería la
cara, puesto que, indicó,
'yo estaba intentando con-
quistar a su pareja. Me
quedé de piedra.
—Cuando usted empe-
zó debía haber poco turis-
mo...
—En la Playa d'en
Repic sólo existían los ho-
teles Marbell y Marina.
Pero he vivido la evolu-
ción turística y presencia-
do cosas muy curiosas.
Sobre todo cuando los tu-
ristas llegaban al puente
de Ca'n Repic, la Policía
Municipal les obligaba a
çue se pusieran el albor-
noz. No se podía ir en
bañar por según qué si-
tios.
El túnel
—Que piensa del túnel,
usted que ha vivido las di-
ferentes campañas...
—Hace dos décadas el
alcalde era Miguel Lladó
y el teniente de alcalde
Jaume Martí. Recuerdo
que fui invitado a una
cena por el alcalde. Re-
cuerdo que Martí, en el
restaurante de Es Mira-
dor de Ses Barques, para
festejar el «triunfo» dijo
que el material y las he-
rramientas de construc-
ción ya estaban en Sóller.
Pero unos días después el
Ministerio cambió de idea
y todo se vino abajo.
—¿Y qué piensa del
túnel hoy en día?
—No sé qué decir. Me
gusta la tranquilidad y la
paz. Estoy seguro de que
con el túnel todo esto se
acabaría.
—Lo seguro es que se-
guirá en la Cruz Roja des-
pués de su adiós de las
playas...
Sí; todavía puedo ser
útil. Incluso puedo patro-
near la barca de la Cruz
Roja del Mar.
Juan Estarás Sastre, antiguo árbitro y en-
trenador de baloncesto, es ante todo, un hotn-
bre al servicio de las playas de Sóller. Durante
muchos años ha sido la persona que más ha
velado por las playas de Sóller. Nacido en
1922, enfoca su vida desde su precKuPación
por Sóller. Siempre ocupa la primera fila .en
los plenos municipales. Es, ante todo, una per-
sona entrañable. Acaba de retirarse.
Ajuntament
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA OPERA-
CION REGULACION APARCAMIENTOS
«ORA» puesta en funcionamiento por el AYUN-
TAMIENTO DE PALMA, a partir del día 7 de di-
ciembre de 1.987.
ZONA QUE COMPRENDE LA «ORA»
El área que se halla delimitada por las siguientes
calles: Paseo Sagrera, Ronda Migjorn, Menorca,
Paseo Mallorca, Vía Portugal, Avd. Conde Sallent,
Plaza Conquistador, Avd. Juan March Ordinas,
Avd. Alejandro Rosselló, Avd. Gabriel Alomar y
Villalonga, Autovía Uruguay, Paseo Sagrera.
HORARIOS Y DIAS
Horarios: 9'30h. a las 13'30h.
17'00h. a las 20'00h. (Excepto sábados).
Días laborables de lunes a viernes (mañana y
tarde), sábados (mañanas).
¿COMO SE PUEDE APARCAR EN
EL AREA DE LA «ORA»?
Se puede estacionar en los lugares autorizados
para ello por un tiempo máximo de 1 hora y media.
Para ello, deberán proveerse de tarjetas de esta-
cionamiento expedidas en todos los estancos dé la
Ciudad de Palma.
Según el tiempo de estacionamiento previsto por
el usuario, existen tres modalidades de tarjetas.
Media Hora: 30 ptas.
Una Hora: 50 ptas.
Hora y media: 75 ptas.
¿COMO UTILIZAR LA TARJETA?
Se taladrará de forma visible el recuadro corres-
pondiente al año, mes, día, hora y tiempo de llega-
da.
Si el minuto no coincide se perforará el inmedia-
to siguiente.
¿DONDE SE COLOCARA LA TARJETA?
En el parabrisas delantero del vehículo, parte in-
terior preferentemente al lado que queda más pró-
ximo a la acera.
La visibilidad debe ser completa.
RECUERDE
Se considera infracciones específicas a la norma-
tiva de la «ORA» y sancionables con 3.000 ptas de
multa.
— No exhibir la tarjeta.
— Colocar la tarjeta de forma que no sea com-
pletamente visible desde el exterior.
— Perforar la tarjeta una hora de llegada poste-
rior a la real.
— Rebasar el tiempo autorizado de acuerdo con
la perforación realizada en la tarjeta.
— Colocar una tarjeta sin desplazar el vehículo,
más de 250 metros, una vez. transcurrido el plazo
:máximo de una hora y media. 5
— 
Dejar de taladrar en la tarjeta algunos de los
recuadros relativos al año, més, día, hora y minutos
de la llegada.
Para más información, dirijase a las dependen-
cias de la Policía Municipal de Sóller, donde le fali-
citará un folletoinformativo.
• Vehículos excluidos de, la limitación de duración
de estacionamiento:
• — Motocicletas. Ciclomotores y Bicicletas.
• — Vehículos -estacionados en zonas reservadas
para su categoría.
• — Vehículos propiedad de Minusválidos condu-
cidos por • los mismos, siempre que acrediten tal
condición, mediante documento del Centro Base de
Atención .a Minusválidos.
Biblioteca de
Cultura Popular
Una «Rifa Assegurada»
L'Entitat de la B. de C.P. organitza per dia 22 ac-
tual i a benefici de l'ACCIO SOCIAL de la Parroquia
de Sóller, una rifa que la podem anomenar «Rifa As-
segurada».
Consisteix en que toqui sempre premi, eqilibrada-
ment valorat amb els que formen el conjunt, a cada
número dels billete que es venen.
Aquest acte benéfic tindrá lloc en el local de la Bi-
blioteca, en el carrer de Sa Mar, núm. 9 el proper di-
marts a les 6 de' s'horabaixa.
Esperam la col.laboració
 de tothom que se senti
solidari amb l'obra que vol alleugerar el pressupost
precari d'algunes families, durant les festes de
Nadal.
Vos hi esperain.
Sóller, 19 de
-desembre 1987
La Junta de la B. de C.P. 
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El jueves de la semana
anterior celebróse, con toda
solemnidad, la festividad
de Nuestra Señora de Lore-
to, patrona de la Aviación,
en el Escuadrón de Alerta y
Vigilancia n°. 7 del Puigma-
jor. Los numerosos invita-
dos fueron recibidos y aten-
didos por el teniente Coro-
nel Jefe del citado Escua-
drón don Juan Oliver
Bauzá.
Sobre las doce treinta,
dió comienzo una misa de
campaña que concelebraron
los Padres Alejo Vallespir
(del Santuario de Nuestra
Señora de Lluc) y Bartolo-
mé Alcover (del Convento
de Sóller). Concluída la ce-
remonia religiosa, y presi-
dido por las autoridades ci-
viles y militares presentes,
en la explanada del Escua-
drón, verificóse el acto de la
lectura de las Reales Orde-
nanzas Militares, citacio-
nes al cuadro de honor y ho-
menaje a los muertos por la
patria así como la entrega
de trofeos. Seguidamente
fue servido un expléndido
buffet, en las dependencias
del Cuartel, preparado por
el acreditado restaurante
«Es Canyis».
Entre las personalidades,
tanto militares comno civi-
les-, notamos la presencia
del Ilmo. Sr. Comandante
Jefe del Destacamento
Naval del Puerto, Capitán
de Fragata Don Miguel La-
fuente, Sres. Mandos de la
Guardia Civil de los pues-
tos de Escorca y Sóller,
Ilmo. Sr. Presidente de la
Comisión de Cultura del
C.I.M., Don Alfonso Salga-
do acompañado del Conse-
jero Insular Don Manuel
Pérez Ramos, los señores
alcaldes de los municipios
de Sóller, Fornalutx y Es-
corca Don Antonio Arbona,
Don Jorge Arbona y Don
Martín Solivellas, el Fiscal
de Paz de Fornalutx, caba-
llero de la Orden Ecuestre
Militar del Santo Sepulcro
y miembro de la Unión de la
Nobleza del Antiguo Reino
de Mallorca Ilmo. Don Juan
Antonio Estades de Mont-
¿aire y Bisbal así como una
nutrida representación de
concejales de distinto signo
de los ayuntamientos de Só-
ller y Fornalutx; además de
otros numerosos, y distin-
guidos señoras y señores.
En su brindis, por la fes-
tividad de Loreto y por la
hermandad cívico militar,
el Teniente Coronel Oliver
Bauzá destacó el gesto del
«Consell Insular de Mallor-
ca» de haberles remitido un
importante lote de libros
¡Jara la biblioteca del Es ,-
cuadrón.
Els margers en plena tasca. Aquests estudiant están demostrant que el coneixement que adquireixen a l'Escola pot ser
d'extraordinaria utilitat de cara a la conservació dels valors de la muntanya mallorquina. La seva tasca és altament
reconeguda per tots al poc temps de que el cenra entrás en funcionament. Les persones que el fan possible están d'en-
horabona
ASOCIACION DE MAESTROS
PINTORES DE BALEARES
Relación de los agremiados de Sóller
JUAN ARBONA
GUILLERMO HAUF
DOMINGO MORAGUES
MANOLO NOVELLA
CALIXTO PERES
JAYME ROIG
BARTOLOME Y ANTONIO
REYNES C.B.
TL 630945
TL 630122
TL 630044
TL 631752
TL 630181
TL 630614
TL 632644
Les recuerdan que tienen contratado un
seguro de responsabilidad civil para
todos los trabajos que realicen.
Les desean a sus clientes y
amigos unas Felices Fiestas
y un Próspero Año Nuevo
cf.
 SAN JAIME, 21
LOS JUGUETES DE ESTAS
FIESTAS YA ESTAN A LA VENTA:
NOTA: A nuestros clientes, ya pueden
pasar a recoger sus reservas. GRACIAS
MUÑECA COCHES DIRIGIDOS CESTOILUMINADADESDE
	 BASKET
1.350.- 795.-
BAILA
BAILARINA
2.995.-
SUPER CLIM
'12 x 12
1.990.-
BICICLETA CESTA NIÑA
2.595.-
BABY HOOP
3.990.-
BAR BEL
GRAN
NOCH
Choc
ensa
CON MUSI
Y DEG
GRATUITA
Y POL
Día 24 a pa
S PISTAS
STA DE
UE\ A
te con
adas
BIENTAL
ACION
TURRONES
RONES
de las23 h:
HOTEL LA RESIDENCIA
****	 DEYA
PRECISA:
RECEPCIONISTA
RECEPCIONISTA/
CONSERJE DE NOCHE
SE REQUIERE: -
Experiencia
Estudios a nivel de C.D.V.
Conocimientos de ordenador
Idiomas: Inglés y Alemán
(hablado y escrito)
Interesados en concretar entrevista
llamar lunes y martes de 10 a 17 hrs
al teléfono 639011.
VIDEO SA LLUNA
Y INSTAL.
ELECTRICAS
ELECTRO
LES DESEAN
FELICES FIESTAS Y
PROSPERO AÑO
NUEVO
ULTIMAS NOVEDADES
EN VIDEO.
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(V.P.) A manera de presentació del segon curs de
la recent estrenada Escola de Margers, aquesta set-
mana se presentà a la premsa un dossier explicatiu
del que preten ser i del que se proposa. Els actes
consistiren bàsicament en una roda de premsa en el
El centre de formació ja empren el segon curs
se
propi marc d'acció: el Barranc de Biniaraix.
visió d'un documental elaborat pel realitzador si
Ileric: Francesc 'Pastor i les explicacions del direl
tor: Antoni Alomar, completaren la jornada dedic,
da especialment als periodistes i informadors.
s, una
radació
PANORAMA
CULTURAL
— Demà diumenge a l'horabaixa tindrà lloc al
Convent dels Sagrats Cors un extraordinari con-
cert a càrrec de la Coral «Pro Música Chorus» di-
rigida per Carles Ponseti i amb l'acompanyament
de l'orquestra de Cambra del Conservatori.
— Dimarts que ve, dia 22, tindrà lloc al Teatre
Alcázar la representació de l'obra «Hotel Cosmo-
polita» per part dels alumnes del Institut de For-
mació Professional «Joan Miró».
— Per part de la Comissió de Cultura de l'Ajun-
tament es fan gestions perque es pugui representar
durant les festes nadalenques l'acte «Adoració dels
Reis».
— El grup cómic de Teatre català El Tricicle
presenta aquest cap de setmana el seu darrer mun-
tatge «Slástic» a l'Auditorium de Palma. Es un es-
pectacle per anar a veure.
— Di jous que ve és la Vigilia de Nadal, per això
es celebraran a tottes les Parròquies i esglésies de la
nostra Vall les tradicionals Maitines amb el típic
cant de la «Sibil.la».
— Aquesta setmana han començat a arribar una
gran part dels sollerics residents fora de la nostra
illa per poder estar amb els seus familiars i amics
durant aquestes entranyables festes.
— Pels amants del Basquet. Dimecres que ve, dia
23 .a les 20'30h. tindrá lloc al Palau d'esports de
Ciutat el partit de Basquet entre els equips Cacao-
lat Granollers - Selecció de Iugoslàvia amb el Tro-
feu de Nadal en joc. Será un bon espectacle.
— En aquests dies que s'acosten de pau i amor el
grup NOVETAT vos desitja de tot cor felicitat i es-
perança i que el 1988 vos arribi amb goig i alegria.
Grup NOVETAT
L'origen de l'escola
Actualment al nostre
pais i especialment Mallor-
ca s'estan fomentant espais
naturals de protecció. Al
mateix temps se fa necessa-
ri que aquets espais prote-
gits no siguin un cúmul de
vegetació salvatge i abandó
generalitzat, que hauria de
culminar en una vertadera
degradació dels esmentats
epais.
En aquets indrets en par-
ticular i a la resta en gene-
ral, se fa necesari perdurar
i fomentar les construccions
La restauració
de camins en
mal estat,
una de
les grans •
tasques
neolítiques que impideixen
l'erossió, la sortida contro-
lada d'aigues pluvials,, el
conreu de zones de dificil
accés,... Aquest remei és
precisament el que se plan-
teja l'Escola de Margers.
Un remei amb un doble ob-
jectiu: la formació de perso-
nes capacitades per la con-
servació i construcció de
marges i a la vegada impe-
dir l'entrada dins el camp
laboral d'intrussisrne de mà
d'obra no exoecialitzada, fo-
La formació
te una alta
calitat
técnica
mentat per la demanda ex-
cessivia, i que sols fomenta
un descens de la qualitat de
les construccions, al mateix
temps que perd la fesono-
mia clássica d'aquesta ar-
quitectura que podriem de-
nominar com a popular.
Els margers d'ofici apre-
nien d'altres majors, que
bàsicament amb la prácica
quotidiana arribaven a co-
neixer la técnica. Avui, d'a-
quests mestres en queden .
molts pocs, i gairabé tots en
edat avançada, impossibili-
tats pel desenvolupament
d'aquesta funció.
L'Escola de Margers pre-
ten omplir aquest buit de
recursos tecnològics i hu
mans, recuperant i comb
nant tot un conjunt de
neixements técnics i en p
rill de desaparició; formar
una nova generació de jove
e speci alitzas.
Precisament un dels
pectes que plantejava el
rector, pel que fa a la degra
dació, es la intromissió di
la construcció de marge
d'elements moderns: metal
i formigó. Conegut és del
pagesos, que manco honro
ses excepcions, el ciment
és l'element més adequat,
sino pel contrari, en la con
trucció de marges, que c9
a principal funció que tener
és la de drenar el terren1
que sostenen, ho
el ciment.
El futur
L'actual mercat de treba.
11, per tot el que comenta.
vem abans, está sol.licitant
á d'obra especialitzada en
questa técnica. Es així que
, , s sortides pels alumnes
ín fácils i rendables a curt
llarg plaç.
Els càlculs de l'actual di-
ector, se xifren en la neces-
itat de formar uns 160 a
00 alumnes, amb un plaç
e 10 anys.
is alumnes
Els alumnes son treballa-
ors en pràctiques i reben
nm es subvencions de 525
ts/dia i de 840 pts de dieta
els de fora de Sóller, du-
ant els tres primers mesos,
e prova. Superant la selec-
lió final, passen a cobrar un
ou com a alumnes treba-
 adors en práciques.
quest contracte está pre-
"st que els hi duri uns
ente mesos. Acabat el pe-
"ode d'instrucció, on re-
Izan nocions teòriques i
'ráctiques, la mateixa esco-
a se compromet a iniciar-
os en el mercat, facillitant
eina o subvencions. L'esco-
a dispon de tres instruc-
ors
 de
 pràctiques i tres
professors de teoria. La
plantilla la componen: dos
niestres margers, un botá-
nic, dos arquitectes i un
Més envant se preveu
que un geógraf i un
 geòleg
formin part també del
claustre, encara que amb
temps de dedicació molt
puntuals i limitats.
La financiació
La financiació de l'Escola
és básicament dels Fons So-
cial Europeu que destina
l'ajuda, sobretot a nómines
dels docents i beques dels
alumnes en el període de
selecció dels tres primers
mesos.
En segon lloc, és l'INEM
el qui subvenciona i
facil.lita
 els fons destinats a
costejar les nómines dels
alumnes treballadors en
pràctiques.
A la llarga
 s'està estu-
diant la possibilitat de con-
seguir convenis amb altres
entitats per tal de cubrir al-
tres costos: adquisició de
material, realització d'estu-
di s
Per acabar, Antoni Alo-
mar, alma mater del projec-
té, anuncié el començament
del nou curs de l'escola de
Margers i Conservació de la
Natura de Mallorca, pel
proper mes de gener.
Obef
I Els vuit ventsper en JOAN DE MONTCAIRE
Un sollerw del segle XIX,
• •
magistrat de justicia de Zamora
La Cruz Roja
homenajeó a
aría Munar
r  
I GRAN TORNEO DE MALLORCA 1988
AHORA: TRUC!
L UIS MARIA SI GURA
patrocinan:	 Colaboran:
BANCA)IkMARCH	 Ultima Hora - Baleares -antena3
UN MILLON! de pesetas en efectivo para la mejor pareja de jugadores de... HTRUC!!
UN VIAJE A TURQUIA para 4 personas todo incluido para la pareja subcampeona.
Nada menos que CATORCE locales se han arladido a la lista de hoy. La aparición de la primera relación ha sido un motivo
más para animar al «vecino». La temperatura ambiental va subiendo por momentos y mucho nos tememos que el termóme-
tro pierda la «chaveta«.
Y la verdad, amigos «truquers», es que no es para menos. Son CUATRO MILLONES DE PESETAS en premios que por
primera vez se ponen en juego en un torneo de tan singulares caracterlsticas. Por eso el I GRAN TORNEO DE TRUC DE
MALLORCA 1988 será un acontecimiento digno de ser escrito con letras de oro, coma un evento histórico.
BANCA MARCH, MUNDICOLOR, ULTIMA HORA, BALEARES y ANTENA-3, son todo un aval incuestionable, que respalda
este espectacular y popular torneo de TRUC.	
-
Y ya sabes, si iodavía no te has Inscrito y no sabes donde hacerlo, busca en la presente relación de locales el que te pille
más cerca y apúntate hoy mismo. Ten presente que las relaciones completas deben obrar en nuestro poder antes del día 10
de Enero próximo y es posible que, con el agetreo de las próximas fiestas te olvides de efectuar tu inscripción. Por eso
sigue nuestro consejo, hazlo ahora que piensas. SI tienes alguna duda, llámanos al teléfono
71 6992 :
BAR LA GRANJA- Al:ARO
Avda. Constitución, 39- Tel. 51 02 48
BAR PUB CAN MULET , ALGAIDA
Plaza, 7 Tel. 66 50 89
BAR NOU • ALOUERIA BLANCA
Plaza San José, 20 , Tal 65 38 95
BAR FONTANET BINISALEM
General Ceded, 53 • Tel. 51 16 81
BAR ES MOLI • BINISALEM
Conquiatador, 54 - Tel. 51 12 23
BAR JUVA • CALA RATJAD1
Agua& • Tel. 56 39 79
BAR SOL • CAMPANET
Pla7a Lio, 23 - Tel. 51 6230
BAR LA HABANA- EL MOLINAR	 •
BAR ROTLET • EL MOLINAR
ret 21N7/11:Oblib:E22
 AztrAr
BAR ORIENTAL , MURO .
Santa Ana, 6 Tel 53 78 65
BAR CAN DOMINGO- PUIGPUÑENT
Garrar des Trast, I • Tel. 61 41 14
PENA MALLOROUINISTA CAN PEP
Bauza, 3 Tel. 26 58 34
BAR RECREATIVO SON FERRIOL
Fausto Borra Fe, 71 • Tel. 27 69 50
BAR SA CAFETERIA • SANCELLAS .•
Construida 12 - Tel 51 19 86
CAFE CAN MENUT- SANTA MARIA
Pepona Jarana 20 • Tel 62 00 57 • .
BAR CAN XER01- SON SERVERA •
Pedro Antonio Salvara, 42- Tel. 567148"
CIRCULO SOLLERENSE • SOLLER
Plaza Calvo Sotelo, 7 - Ter. 63 17 06 	 .
BAR SON RAPIÑA - SON RAPINA
Camino Vecinal Son Ftapdat. 49- Tel. 23  7 7l
BODEGA BENNASSAR • PALLO(
Son NadaleL 32 Tel. 27 7490
CAFETERIA PISA- PALMA
11.600r. 81 - Tel. 24 38 62
BAR POLIGONO • PALMA
Eusebio Estada 135- TV 299013
BAR TIO RICO , PALMA	 •
b6balVI 1/%0 P'  A Lata
:Arta rrilbTit• 2;011172RAS.
Almena. 44 , Tel 64 78 32
CAFETERIA ALEMANIA PALMA
Via Alunan.. 9 - TM 72 52 16
POLIDEPORTIVO P RINCIPES DE ESPAÑA
Grernd Hondazos, 4 Tel 294962
ASISTENCIA PALMESANA • PALMA
• Plca Asistencia Pabnesana, 2 - Tal '12 64 00 ."
BAR SALA DE JUEGOS CUPIDO - PALMA •
Frente Balnaana n.. 4 (Playa de Palma)- Tel 264914'
BAR VETERANOS • PALMA
Juldn Alvarez
CLUB PETANCA SES CADENES - PALMA
Carretera Militar. 171 'Tel 26 78 96
BAR BELLAVISTA • ALGAIDA"
Plaza General Franco • Tel 66 50 43
BAR CAN MARCH • ALQUERIA BLANCA
General Franco. 8 - Tel 65 33 22
BAR BALEAR • ANDRAITX 	 -
Plaza mpaha Tel 67 33 38 	 ,
BAR CAN LET • BANYALBUFAR.
Pumas, 1
GRAN PLAYA TENIS CLUB SOME TIMES,- .
• •	 Mar Jónico. 4 Tal 262456	 •
• FLORIDA BAR SON CLADERA	 ,
Plaza Cala Bota 1 Tul 24 00 18
ASOCIACION DE VECINOS DESORFOR TELA -•
,	 SON FORTEZA Blanes Vrakt, 2 Tul 2461 76
BAR SITO. SON FORTEZA	 ,
Plaza Son Ponen
BAR HARBI - EL ARENAL • . •
Baleare, 25 Tul 26 30 98 •
BAR CAN MASSO manacon
Mayor (SON MASIA) TU 55 78	 " '• • • .
BAR CAN TOMEU MARIA DE LA SALUD
• PlaçoOeoPoo 22 Tul 52 51 59
BAR CA'N MERES MUNT urgir
Plaza Mayor 2 TLI 64 64 50 	 .. •
PALMA. Zuna. , Hrcarda Orada. 31 Tul 40 72 70 . •
• MON TEMO DE PREVISIOHDEL AttilAGAI PAL 12.11
Faboca ,30 Tel 23 50 13
	 •	 •
"
• rta,MUlat r.59“61.> LAZI (Gld tardara.. utertGlo 4808 V» LXIHEZU .(0 	 LIld r-Cd«Gl.d 61-érsearz 480H1-3, tret1637d	 4411658t
Relación de locales inscritos
Costa y tJobara, 1 - Tal 26 38 34	 .
CLUB NAUTILO ARENAL • EL ARENAL
	 •-.
• •TERRAZA BAR CLUB NAUTICO (Club arelar-EL ARENAL
BAR JAMAICA • EL ARENAL ,
	 . '
	 , t :
Carretera Melad
BAR IDEAL • EL RAF AL
• Sub., 40- Tal 27 0007
1'	 BAR AVENIDA • FELANITX
L Eme.»
	 asMedr, 1 t Tel 58 0045
' BAR NOVEDADES - INCA
Gran Vla Co1On, 7‘ • Tal 50 56 29 •
t ' CASINO LA VILLA- LLUCIAAJOR '171aTa Esparta. 21 -Tel 660040	 .y PENA MALLOROUINISTA -LOS AMIGOSDE MARRATXI. • MARRATX1
Bu esa Forre t Te1 6007 32
	 6.-	 ,I
«0«er, »tgier....t«tán ^amor	
~my, ••n...~9q . N00. 	— ~-
MOTA: En todas las corrresponsallas de ULTIMA HORA-BALEARES da toda Mallorca, disponen de los magníficos carie-
les que,hemos confeccionado Si todavía no tienes,
 solicitalos.
1 GRAN TORNEO DE MALLORCA DE «TRUC> 
GUN MILLON
DE PESETAS
de EANCAAMARCH
PARA LA PAREJA
CAMPEONA
lo
• VIAJE A TURQUIA
PARA
• 4 PERSONAS
(Estancia incluida)
A LA PAREJA
SUBCAMPEONA
OBSEQUIO DE
• UN CUARTO DE
MILLON A CADA
UNO DE LOS
CUATRO
JUGADORES
DE LAS
PAREJAS
CLASIFICADAS
ÉN 1.°y 2.°
LUGAR, SI SON
SUSCRIPTORES
de
Baleares
• UN PREMIO
ESPECIAL DE
HASTA 500 MIL
PTAS. SI TIENEN
LIBRETA
DE AHORFi0 EN
BANC9iikM A RCH
Ultima Hora
INSCRIPCIONES EN
PLAZA OLIVAR, 7, PRAL-A
-	 PALMA	 •
TELEFONO 71 69 92
• 1
HASTA DOS MILLONES Y MEDIO
PUEDE PERCIBIR LA PAREJA GANADORA
PATROCINAN:
ANCA MARCH UltimaHoraCOLOR
MEMA   
SABADO, 19 DE DICIEMBRE DE 1987             
El dissabte 21 de gener
de l'any 1.911, com tots els
dissabtes, sortí el nostre
setmanari, aleshores, sà-
viament, dirigit pel seu fun-
dador Joan Marqués Arbo-
na de Ca'n Pinoi. Una de les
noticies d'aquella edició era
la següent:
«Segons telegrama, rebut
a primera d'avui capvespre,
a les cinc de la matinada ha
mort, a Zamora, victima
d'una pulmonia el nostre
conciutadà distingit, Sen-
yor Joan Baptista Ripoll i
Estades, magistrat d'aque-
lla audiència.»
El nostre setmanari con-
tinuava explicant que el di-
• funt havia sigut jutge de
primera instancia a Pego,
Figueras, Inca, Soria, Bar-
celona, Valencia i altres po-
blacions espanyoles; i, so-
bretot, destacava la seva
honrades i rectitut profes-
sional. Onsevulla sapigué
conquistar-se les simpaties
generals.
Qui era el magistrat de
l'Audiència Provincial de
Zamora, hm. Senyor Joan
Baptista Ripoll i Estades,
mort, als 64 anys, a aquella
ciutat castellana de l'Es-
panya occidental?
Joan Baptista Ripoll i Es-
tades havia nascut, a la
nostra ciutat un tretze de
novembre de 1847. Son
pare, senyor d'un dels dos
Bálitx d'Avall, i propietari
de la finca dita Ca'n Gordo
en el lloc nomenat Sa Fi-
guera, es deia Pere Lluc Ri-
poll i Palou. Seria batle
constitucional, de la seva
vila nadiva, quan l'arribada
de les Mares Escolápies. La
mare Magdalena —dona
profonament cristiana i ge-
nerosa— perteneixia a les
families dels Estades de
Montcaire i dels Socias del
Fangar. Es tracta, doncs,
d'un casi germà del meu be-
- sávi de Montcaire; germà
petit del Senyor Pere Anto-
ni de Ca'n Gordo de qui us
vaig parlar — des d'aquests
vuit vents amb motiu de
les noces de diamant del
Ferrocarril.
Baptiat, el mateix dia, a
la nostra església parro-
quial de Sant Bartomeu,
fou apadrinat per la seva
àvia paterna, la Senyora
Antònia Maria Palou i pel
seu oncle matern
—rebásavi meu— el Senyor
Bartomeu Estades de
Montcaire i Socies del Fan-
gar. Per cert quan, el 7 de
juny de 1890, morí el pare
del Senyor Joan Baptista
Ripoll, aquest últim heretà
la finca dels «Bens d'A-
munt» del lloc de Castelló la
qual, abans, havia perte-
nescud al seu padrí de
fonts.
Joan Baptista Ripoll i Es-
tades, qui probablement
cursà els estudis de la ca-
rrera de dret a l'Universitat
de Barcelona, havia de
casar-se, pel desembre de
1.885 a Ciutat de Mallorca,
amb la senyoreta Anna Oli-
ver i Ripoll. La nuvia esta-
va emparentada amb un co-
negut metge de la capital
de Villa, el Doctor Ignasi
Ribas i Puigserver; besávi
—si no vaig errat— del mis-
sér Ignasi Ribas Garau, ac-
tualment president de l'O-
bra Cultural Balear i que
fou tinent batle de l'ajunta-
ment de Ciutat quan la res-
tauració democrática de
1.979.
El matrimoni de Joan
Baptista Ripoll i Anna Oh-
ver tingué quatre fills. Pere
Lluc, el major, casat, amb
Altagracia Cervera i Anti-
ch, seria missés i fnoriria,
d'accident de cotxe, en
1934, a la carretera de Ma-
nacor. El segon, Guillem,
als seus 97 anys, és l'únic
sobrevivent dels quatre
germans. La seva muller
Josefa Gómez Moncho és de
la familia tarragonina. Des-
prés vendria Joan, el mili-
tar, i la filla Magdalena
morta, entre els anys 1975 i
1977, al Convent de les
monges redemptoristes de
Burlada, prop dé Pamplona
(Nabarra).
Doña María Munar reci-
bió el Diploma de Honor de
la Cruz Roja en el día de la
Patrona, Nuestra Señora
de la Concepción.Dofia
María, que también fue ob-
sequiada con un precioso
ramo de flores, tiene en la
actualidad ochenta años.
Durante el pequeño- home-
naje que le fue rendido
contó, haciendo gala de una
gran menoria, muchos de
los acontecimientos atrave-
sados por Sóller a lo largo
de este siglo. El reconoci-
miento de la Cruz Roja le
llega a esta mujer debido a
su espíritu de sacrificio
puesto de manifiesto du-
rante décadas.
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SOLLER (Mallorta)
Comunica a todos sus clientes y amigos, su reapertura para hoy
sábado día 19.
Deseando no haberles causado ningún contratiempo, durante su
habitual periodo de vacaciones.
Deseamos igualmente poner en su conocimiento que a partir del
lunes de Reyes y hasta finales de Febrero, permanecerá cerrado
por las TARDES.
Aprovechando también para desearles unas muy Felices Fiestas
de Navidad y un Próspero y Ventrroso 1988.
En venir es temps de nadal,
més que mai farem es pardal
A Palma els torrons baratos
a Sóller es toquen els nassos
A Palma a comprar juguetes
i els de Sóller a fer punyetes (Continuará)
El tunel... cosa nostra El tunel i la construcció
A) Está a favor o en contra de la construcció del túnel?
B) Quina és la máxima avantatge?
C) I el major inconvenient?
D) Túnel de peatge o lliure?
BARTOMEU PONS.
Enipreat construcció. Biniaraix.
A) A favor.
B) Desplaçar-se amb més facilitat i més económicament
a Palma.
C) Cap.
D) Lliure per a tots.
Enquesta i fotos: JOAN MAIOL
MIQUEL SOCIAS.
Estudiant. Sóller.
A) En contra.
B) Sóller se convertiría en una ciutat. Vendría més gent
però també se n'anirien més al.lots a estudiar a Palma.
C) Que hauria més delinqüénciai «gamberrisme».
D) Lliure per tothom.
JAUME SALVA.
Fotograf. Sóller.
A) A favor.
B) Rapidesa per a rebre asisténcia médica a Palma. Més
oportunitats pels j oyes amb l'aspecte cultural, laboral, etc.
C) No en veig cap.
D) Lliure pels habitants de Sóller.
La década dels anys 60
será recordada per la
história mallorquina com la
década del «boom» de la
construcció. Durant
aquesta época, i gràcies a
l'increment del turisme,
Mallorca se vegé immersa
en • una espiral de
construccions que sembrà
la costa mallorquina
d'urbanitzacions i edificis
de nova planta. Peró
aquests edificis, construits
a la correguda, sense un
mínim de plani ficació -ni
previsió, doná lloc a alló
que es coneix arreu
d'Europa amb el nom de
«balearització» per referir-
se a un sistema de construir
que no cal imitar.
Sóller també patí les
conseqüéncies•d'aquest
«boom», encara que no amb
la mateixa intensitat. Les
urbanitzacions de
l'Atalaya, Muleta, Es
Través, entre d'altres, en
són els restes: manca de
clavegueram, abséncia de
xarxa de subministre
eléctric, deficiéncies en
l'abastiment d'aigua
potable, inexistencia de
servei de recollida de fems,
entre d'altres, són les seves
mancances més
importants.
Paral.lelament es posá. en
marxa un projecte
d'alineació de carrers en el
case de la població, que
obligà a destruir les façanes
de pedra que s'obvraven per
fer-les retrocedir mol tes
vegades tan sols uns palms.
Naturalment, quan es
tornaven reconstruir es
feien de ciment i no de
pedra: la pedra anava a
parar a les escombreres. En
queden exemples en el
Carrer Nou i en el Carrer
de la Lluna.
Actualment la
construcció és la primera
indústria de Sóller pel que
fa als llocs de treball
endemés, gairebé totes les
obres las realitzen
empresaris sollerics. Es
torna treballar la pedra,
fins al punt que manquen
avui professionals margers.
La construcció ha recobrat
la qualitat perduda, i fins i
tot es pot dir que hem
aconseguit crear un
vertader estil propi.
I ara faran el túnel...
Sembla evident que hi
haurá un increment de la
demanda de noves
construccions que,
presumiblement, no podran
cobrir els actual empresaris
sollerics. En conseqüéncia,
es preveu una invasió
d'empreses de fora que
realitzaran aquestes obres.
No obstant, aixó no vol dir
que hi hagi necessáriament
un augment de llocs de
treball, ni que aquests
possibles nous llocs de
treball siguin coberts per
treballadors sollerics.
Tampoc admeten que
aquestes empreses comptin
amb
 els professionals
ferrers, fusters, lampistes,
electricistes, , pintors of
guixaires sollerics, tal com
fan ara els constructors
locals. Ans al contrari,.
creim que sol.licitaran els
serveis d'aquells
professionals que coneixen
abans d'instal.lar-se a
Sóller i que, evidentment,
no són els sollerics.
Amb l'arribada d'aquests
nou-vinguts, s'acabará
també l'estil de construcció
que estam perfeccionant i
reneixerá la construcció
estandaritzada i de poca
qualitat que caracteritzá
els anys 60. Algunes obres
realitzades darrerament
per empreses no
solleriquues — l'edifici del
BUP, per exemple — en són
bones mostres.
I no podem oblidar
tampoc l'impacte sobre el
paisatge, que analitzarem
en un próxim article.
Collectiu Anti-Tünel
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Alfons té la moral alta. Haurá d'estar nou mesos fora dels
terrenys de joc.
La moral ha de tornar després de la jornada de vaga arbitral.
El rebumbori arrel del partit de Lloseta, encara
dura, passats prácticament quinze díes. Les conse-
quéncies absolutatment nefastes pel club de la Vall,
farán que, malauradament, la tarda del sis de De-
sembre, sigui recordada per l'aficionat com la més
negre jornada futbolística dels darrers anys, des-
prés de la confirmació de la greu lesió i posterior in-
tervenció quirúrgica d'Alfons. La jornada que s'ha-
via de disputar diumenge passat, es celebrará defi-
nitivament el dia de Reis, amb l'encontre a Can
Maiol entre el Sóller i l'Alcúdia. Tres días abans,
haurán jugat en el mateix escenari, l'equip local i
l'Estolar de Capdepera. Tres partits en 72 hores, i
la possibilitat per l'equip de Jaume Frontera d'a-
conseguir quatre punts de cop. Demá, l'esquadra
sollerica viatja al terreny del líder Santa Ponsa,
amb l'il.lusió de rapinyar un positiu, malgrat les
baixes, i que mos explica Frontera, ¡'obligará a pre-
sentar algunes modificacions. Arbitrará el menor-
quí Olives Capó, i el partit començarà a les 3'30.
ALFONS: «Estic molt agrait a l'afició 1 al poble de Sóller»
J. FRONTERA: «Mos veim obligats a canviar el sistema de joc»
[altres herbes...
Per TONI OLIVER
- De -pilotes; •
ALFONS: «SON
COSES DEL
FUTBOL I QUE
PODEN PASSAR A
QUALSEVOL»
A l'habitació 415 de la Po-
liclínica, comparteixen ha-
bitació el felanitxer
 Julià i
1 el solleric Alfons. Pel de Fe-
lanitx, la cosa resultará
molt mes senzilla, i amb
dos mesos, máxim, ja torna-
rá a trepijar els camps. Per
Alfons, será una altre
 histò-
ria. Haurá de tenir més
 pa-
ciència.
 La potada del por-
ter Morante, li va deixar el
genoll dret, prácticament
destroçat, amb rotura de lli-
gaments exteriors, inte-
riors i menisc. Malgrat tot
aixó, Alfons ja flexiona la
cama, i es més, ja fa passe-
jadetes pel passets de la clí-
nica. Si tot anava segons el
previst, a hores d'ara, Al-
fons, ja es troba a ca-seva, i
el període de recuperació,
segons el doctor Nofre Alba,
no será inferior als sis
mesos.
—Com te trobes Alfons?
—Molt més animat, ve-
gent que ja puc donar algu-
nes pases, i també molt
il.lusionat en que la recupe-
ració sia rápida.
—Passat dotze dés, que
penses d'aquella jugada?
—Que son coses del fut-.
bol. Cadascú defensa lo seu
i els propis colors. Es mal
de dir si la topada hagués
pogut evitar-se. Ara, lo més
important es recuperar-me
ben aviat i aquesta és la
meya il.lusió. No pens en
res més.
—Com penses afrontar
aquests mesos vine
-nts?
—Amb paciència, amb
il.lusió, amb coratje i a
veure si puc tornar a defen-
sar lo més aviat possible els
colors del C.F. Sóller.
Guardes rencor a algú?
—No, aquesta és la veri-
tat. Tal com m'ha passat a
mí, hagués pogut passar a
qualsevol altre esportista.
Es questió de sort i res més.
—Alguna cosa en espe-
cial a l'afició?
—Si, Toril. I molt content
que me facis aquesta pre-
gunta. Estic més que en-
cantat, marevellat, de lo
molt que la nostra genjt
s'ha interessat pel meu
estat, de les moltíssimes vi-
sites que he rebut. Es for-
midable. Mai m'hagués
pensat una cosa així. Estic
molt agraït
 a l'afició i al
. poble de Sóller. Creume que
es per sentir-se emocionat.
Jo, de la meya part, tan sols
les puc dir que esper i lo
més aviat possible, tornar a
vestir-me de curt, i des de
damunt el camp, agrak
tetes aquestes mostres de
carinyo, en forma de gols i
triomfs pel C.F. Sóller.
També m'ha alegrat molt la
visita d'una sèrie de perso-
nes lligades al món del fut-
bol, com son el president de
la Federació Sr. Borrás del
Barrio, del entrenador del
Llosetense, de técnics, ex-
companys d'equip, prensa i
ràdio
 de tots els mitjans. De
tot cor, gràcies
 a tots.
FRONTERA:
«LA MILLOR
MANERA DE
AJUDAR A ALFONS,
ES OFERIR-LI
VICTORIES»
Un altre dels ángles-.
nmotícia, es sens dubte, el
fet de com encaixará l'equip
de Sóller una baixa tan sen-
sible com la d'Alfons. Res
millor que tenir un canvi
d'impresions amb l'entre-
nador local, per a veure les
repercusions que pot acu-
sar l'equip en quan en el
futur sistema de joc:
—No queda altre remei
que canviar el sistema del
equip. Amb n'Alfons, jugá-
vem al contratac
 clàssic,
buscant els espais. A partir
d'ara, actuarém mes en bloc
en atac, cercant més oca-
sions de gol. Aixó significa
un risc, ja que a darrera en
moments determinats no
estará tan cobert, pero no
queda altre remei, que
arriscar, pero confli molt
amb els meus jugadors, en
que puguin assimilar rápi-
dament el canvi táctic.
—Jaume, que penses ara
més fred, dels incidents de
Lloseta i de les seves conse-
qüències?
—Bono, lo que de veritat
ens afecta a tots, es la lesió
d'Alfons. La resta, encara
que trist, com a esportista,
he procurat olvidar-lo.
—Com está la plantilla
d'ánims, Jaume?
—Lo que mos salva es
que tots formarn un autén-
tic grup de amics. Alfons, al
marge de la gran tempora-
da que duia, estava absolu-
tament integrat a dins del
grup' A partir d'ara hem de
mirar de superar aquesta
contrarietat, i la millor ma-
nera d'ajudar a Alfons, es la
de fer bons partits i brin-
dar-li victòries.
—Es podrá mantenir la
-progresió del equip, amb els
cinc positius actuals?
—Depén de molts de fac-
tors. En primer lloc, neces-
sita.m més que mai, el ánim
i el suport de la nostra afi-
ció. No podem oblidar, que
el Sóller es un equip mo-
dest. El que sí puc assegu-
raí; es que mantendrem
l'actual esperit de lluita.
Confiam amb l'ajuda incon-
dicional de la nostra afició.
Les lesions, targetes, etc,
poden anar minvant el po-
tencial que hem pogut exhi-
mes febles. Será un rival
mal d'aguantar, pero de cap
manera anam vençuts, tot
el contrari.
—Substituts de Bibi,
López i Alfons?
—Hi ha una terna de sis
homes, i al llarg dels da-
rrers entrenaments, veuré
per que hem decidesc: Sal-
vador, Sastre, Artur, Man-
rique, Colom i Santos. De
tots modos, anirán concen-
trats. Esper, con4 és habi-
tual, que al Camp Wel Santa
Ponga, hi vegem molt de so-
llerics. Es molt important
pels al.lots.
bir fins ara.
—Arriba a un mal mo-
rrient la visita al camp del
líder?
—Es una incógnita com
respondrá l'equip, i més
amb el fet de que no podrán
jugar per acumulació
bornes tan básics com
López i Bibiloni, lo que mos
obliga a introduir canvis a
totes les línies. El Santa
Ponga no va de líder per ca-
sualitat, es un bloc molt
conjuntat, amb tres ó qua-
tre anys de tenir el mateix
esquema, i s'han reforçat a
base de cubrir els punts
casi oliva
CARRER LLUNA,25
RESTAURANTE
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Les ofrece sus platos especiales de estas Fiestas
ler Grupo
Cocktail de mariscos en aguacate
Escupi ñas de Mahón al natural
Tostadas de Salmón ahumado
Cok-tail de gambas
Ostras al natural	 tityl
2° Grupo
Sopa fin de Año
Ensalada Navideña
Espárragos de Aranjuez vinagreta
Langosta Bellavista
Rapé a la Americana
3er Grupo
Barón de cordero Sa Teulera
Pato a la naranja
Lechona rellena Sa Teu lera
Chu letón de Avila salsa boloñesa
Solomillo de ternera salsa bearnes
Chuletas de cordero villarroy
Pavo trufado al champaña
Surtido de postres Navideños
Les recomendamos su cena de Nochebuena con la actuación de JOAN G.
La dirección les desea unas felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo
Como es tradicional el día de Navidad permanecerá cerrado
Carretera Lluch-Pollensa a 800 mts. del Monumento
Teléfono 63 11 11 - SOLLER
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II Regional
J'ornad de reflexió arbitral
Al no haver hagut aguas-
ta setmana competició fut-
bolística a cap categoria ba-
lear, el C.F. Port de Sóller
no pogué disputar a Mana-
cor el seu partit contra el
Barracar. Motiu: aferrau-
vos! Jornada de
 reflexió
 ar-
bitral. Lo quehavia d'haver
estat una vaga arbitral per
a protestar de les violencias
d'alguns espectadors en-
vers ells s'ha convertit de
cop i volta en jornada de re-
flexió arbitral. I és que
estam en un pais de ciencia
ficció. I si aixó se posa de
moda n'hi hauran molts
que «reflexionaran» cada
matí. Per cert que ens ve a
la memòria el dia abans de
les eleccions. Sabeu com s'e-
nomena aquest dia? Bingo!
Jornada de reflexió. Fa es-
tona, precisament a l'any
Internacional de la Dona
una de les principals femi-
nistes mundials es va enfa-
dar molt amb aquest nome-
nament, afirmant que si
l'home i la dona tenien els
mateixos drets no importa-
va cap any Internacional de
la Dona. O és que els altres
anys no existían? I nosal-
tres ens demanam: Si hi ha
una jornada de reflexió ar-
bitral... és que en les altres
jornadas no reflexionen?
GOLEJADORS C.F. PORT
DE SOLLER
Vint-i-sis gols ha marcat
el Port de Sóller al llarg de
tretze partits.
 Encapçala
 la
classificació amb molta di-
ferencia Aguilar amb cator-
ze gols (1'07 gols per partit),
seguit de'n Galindo i en
Fabiá amb tres. A continua-
ció Bauçá. i Atienza amb
dos. I amb un sol gol, Serra
i Catalá.
DEMA, CAMPANET -
PORT DE SOLLER
Demà
 el Port de Sóller
anirà
 a Campanet. Un
rival, a priori que pot ser di-
fícil ja que té dos punts més
que l'equip del Port. Una
altra bona oportunitat per
remuntar posicions. Espe-
rem que tothom i sobretot
els arbitres segueixin rana-
xionant.
JOAN IVIAIOL
FUTBOL
D'EMPRESES
A LA FI GUANYAREM:
Després de dos mesos de no
coneixer la victòria, dissab-
te passat la Penya s'imposà
just i merescudamen al seu
adversari.
Degut a la pluja caiguda
hores abans del partit, el
camp es trobava en males
condicions paró aixó no per-
judica als blaugranes que
feren un esforç fisic domi-
nant la part grossa del en-
'contra,
Per part del Ciclos Marin
en de dir que el seus juga-
dors lluitaren molt, en al-
guns moments es mostra-
ren perillosos, culminant
les poques ocasions de que
disposaren.
L'arbrit G. Mingorance,
la seva imparcialitat perju-
dicà sensiblement a l'equip
local.
Gols.: m. 12- 0-1 Santi re-
collin un rebot del traves-
ser.
M. 18- 1-1
 Borràs engati-
Ha un bon xut.
m. 30- 2-1 Castanyer de
xut a mija alçada.
m. 55-2-2 Carles de cap,
empate novament.
m. 66- 3-2 Castanyer, fu-
sellá dins
 l'àrea.
m. 80- 4-3 Vidal en remat
de prop acursa distancies.
Alineació de la Penya:
Pujol (Mut), Xelo, Kai,
Pons, Marques, Feijoo.
(López), Borras, Paulí,
Sampol, Castanyer, Vidan-
ya (Girbent).
No hi a dubte que després
d'aquest triunf de la Penya
es pot esperar quatsevol
cosa, avui horabaixa s'en-
frentarán al lider Portes
Sanz, sabem cert que hi ha
poques posibilitats, pare
qui sab lo que pot passar, la
pilota está l'aire. Molts
d'anys i Bones Fases.
JOAN-ANTONI
ri
a tres
El Torneig está ja arri-
bant al seu final. A pesar de
que hi ha ja tres jugadors
(Plomar, A. Socias i
Salvador) que han acabat la
disputa de totes les sayas
partides encara no hi ha res
decidit de cara a la victòria
final.
En Plomar, virtual
guanyador en aquests mo-
ments, ha aconseguit vuit
punts sense perdre cap con-
frontació, amparó tant en
Magraner com en J. Socias
encara el poden igualar.
Per empatar amb en
Plomar en Magraner ha de
guanyar la partida que li
manca jugar amb en J.
Socias. I en Socias per em-
patar amb en Plomar ha de
huanyar les dues partides
que li manquen, una amb
en Magraner i l'altra amb
en Bota.
En conseqüència res es
troba encara decidit.
L'unica	 confrontació
d'aquesta setmana dins la
primera categoria ha estat
entre en Plomar i en
Salvador, quedant em-
patats amb un punt cada
un.
Segueix l'emoció dins la
segona categoria ja que els
tres primers classificats en-
cara van empatats.
En Quetgles té més
avantatge de cara al triomf
final, ja que li mancan dis-
putar dues
 confrontacions,
mentres que a n'Estarelles i
a n'en Sampol només els
s'en manca una.
Els resultats d'aquesta
passada setmana han estat
els següents:
Quetgl as 2 — Oliver O
Ferrer 2— Valera O
J. Estarellas 2 — Sampol
o
Sampol 2 — Oliver O
Ferrer 2— Oliver O
JOAN
1. SANTA PONSA 15 9 4 2 24 20 22 6
2. IBIZA 15 9 3 3 27 9 21 7
3. SOLLER 15 7 5 3 18 9 19 5
4. SANTA EULALIA 15 7 5 3 22 13 19 -5
5. ALCUDIA 15 6 6 3 18 16 18 2
6. MALLORCA 15 8 1 6 30 17 17 3
7. ALAYOR 15 7 3 5 22 14 17 1
8. MANACOR 15 5 7 3 73 20 17 1
9. FERRERIAS 15 6 5 4 15 14 17 3
10. MURENSE .15 6 4 5 25 19 16 2
11. CALVIA 15
15
5
4
5
6
5
5
17
20 18 14
15
-2--12. PO RTMANY
13. SANTAÑY 15 3 8 4 17 22 14 -2
14. ISLEÑO 15 5 3 7 14 20 13 -3
15. LLOSETENSE 15 4 4 7 15 20 12 -4
16. ESCOLAR 15 5 2 8 20 28 12 -4
17. ALARO 15 6 0 9 17 27 12 -2
1 & HOSPITALET I.B. 15 3 4 8 18 26 10 -6
19. ANDRAITX 15 4 1 10 13 30 9 -5
20. CADE-PAGUERA 15 2 2 11 10 28 6 -8
JORNADA DE HUELGA
• FESTES DE _\ ADAL
"DEFENSORA SOLLERENSE"
Real, 13	 1A	 •Societat Recreativa i Cultural
07100 • SÓLLER (Mellare.)
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Cortinatges
DECORACIÓ I ROBA DE LLENGÜES
Correr Victbría, 1 Tel. 631288 Stiller
OTTICA SOILLICRIENSE RELOJERIA
CALLE LUNA,11 - SOLLER	 TFNO. 63.09.05
. 'OFRECE A SUS CLIENTEs,Y PUBLICO EN GENERAL,
REVISIONES GRATUITAS As/ COMO CONTRoLES DE VISION PERIODICOS,
FlEALIZADO5 CON LOS MAS MODERNOS APARATOS EN OPTCMETRIA.
EN GAPAs,LAS PRIMERAS MARCAS
Y LC5 MODELOS QUE MAs LE FAVCRECEN,
PODRA ENCONTRARLOS EN
OPTIC& SOLIERINSE
1 SIEMPRE A SU SERVICIO 1
FESTA DE NADAL A BINIARAIX
Divendres, dia 25 de Desembre, a les 20 H.
Celdebració Eucarística
,(Amb la participació de la
Coral de Biniaraix)
* Sermó de la Kalenda (Toni Frau Mayol)
Anunci de l'Angel (Clara Soler i Fca. Mayol)
.Cant de la Sibil.la (Ma. Antonia Soler Genestra)
MISSA "PAStORELLA' 7 (de B. de Sagastizábal
amb orgue panderetes i ferreguins
:Cançons de Nadal...
VOS HI CONVIDAM I ESPERAM...!
-La Parróquia de Biniaraix-
F 14 
Atletisme
El recorregut per les ca-
tegories infantils será el se-
güent: -
Plaga de sa Constitució -
Carrer de Baugá. - Carrer de
sa Mar - Plaga d'América -
Gran Via - Rectoria - Carrer
Baugá - Plaga de sa Consti-
tuci ó .
El recorregut a fer per
tots els altres grups, tant
masculins com femenins
será aquest: -
Plaga de sa Constitució -
Carrer de Baugá - Carrer de
sa Mar - Poetessa Frances-
ca Alcover - Església de
l'Horta - Camí de sa Figue-
ra Camp d'en Maiol - Pont
de Ca'n Raye - Ses Set
Cases - Creu de l'Alqueria
del Comte - Alqueria del
Comte - RuLlán i Mir -
Bisbe Colom - Bon Any -
Plaga de sa Constitució,
amb arribada davant l'A-
juntament.
VINA A CORRER
PER LA PAU
Vina a córrer per la PAU!
Amb aquest lema el
Collectiu per la Pau i no
Violéncia organitza una
prova no competitiva, ober-
ta a tothom, pel vinent dia
tres de gener, dins un cir-
cuit urbá de tres quilenne-
tres.
El recorregut previst és
el següent:
Plaga de sa Constitució -
Mercat - Romaguera - Ro-
maguera - Avinguda d'As-
túries - Camp d'en Maiol -
Pont de Ca'n Raye - Ses Set
Cases - Creu Alqueria del
Comte — Alqueria del
Comte - Rul.lán i Mir -Sant
Ramon - Celler - Plaga Esti-
radors - Pastor - Sant Nico-
lau - Sant Jaume - Santa
Bárbara - Es Born - Plaga
de sa Constitució, donant
una volta en aquesta.
Com es lágic, no hi haurá
guanyadors ni venguts, els
objectious de la prova i del
Col.lectiu són molt més im-
portant: LA PAU i NO VIO-
LENCIA!
ANIMA'T! VINA A CO-
RRER PER LA PAUI
Ens veurem dia tres de
Gener a les deu i mitja a la
Plaga!
JOAN
Basquet
Xaloc, 29 - J.
Merecida victoria, ante
un rival muy veterano se
defendió con mucha presión
sobre los aleros y el base, lo-
grando una fácil transición
de defensa al ataque. Ano-
taron: Nadal 19, Soler 3,
Bestard O, Morell 6, Her-
nández O, Escalas 7, Pe-
dretti 2, Llado 5.
(Mini-basquet)
Patronato 62
J. Mariana 39
Sin ilusión es difícil
ganar a un rival, técnicame-
ne superior, mal endefensa
y muy lentos en ataque faci-
lito el contraataque del Pa-
tronato. Anotaron: Arbona
1, Sanchéz O, Andreu 4, Ros
3, Grauches 12, Serrano 2,
Marques O, Gallego 4, Oli-
ver 2, Perelló 4, Rodenas 7.
J. Mariana 46
Molinar 63
(Juvenil más-
culino)
En basket quien defiende
bien y coge más rebotes
tanto en defensa como en
ataque gana los partidos, y
esto es lo que no hacen
Mariana, 42
nuestros juveniles y así es
imposible ganar un partido,
J. Mariana 39
Porciuncula 50
Tras un primer tiempo de
igualdad en el marcador en
la reanudación las visian-
tes se fueron en el marca-
dor gracias a los errores de
las cadetes del Mariana
bajo los tableros y a la floja
defensa indiVidual que rea-
lizaron. Anotaron: Sastre 8,
Gallego 7, Cortés 5, Calvo
O, Lladó 3, Pérez O, Vives O,
Castillo 4, Pomar 5, Bes-
tard 4, Segui O, Segui V.M.
3.
Llucmajor 40
J. Mariana 54
Fácil victoria de las juve-
niles ante uno de los peores
equipos del grupo en todo
momento la superioridad
del Mariana fue patente
tanto en la pista como en el
marcador.
Partidos para ese fin de
semana:
Hoy sábado:
A las 12'30 J. Mariana -
S. José A (mini-basket).
A las 17 J. Mariana -
Campanet (juvenil masculi-
no).
A las 18'30 J. Mariana -
C. Calvia (juvenil femeni-
no).
Mañana domingo:
A las 11 J. Mariana - Bi-
nissalem (seniors femeni-
no).
J. M.
PETAÑCA
 -
Es jugá la primera jorna-
da de la segona fase de la
Diga, en regular actuació
dels equips locals. A Prefe-
rent el Sóller, malgrat
només pogué guanyar per
la minima diferéncia al
Arenal (9-7), encapsala la
classificació amb moltes po-
sibilitats de poder aguautar
fins els decisius Play-Off fi-
nals.
A Primera es va haver de
suspendre l'encontre que
disputaven Unió d'Inca i
Unió de Sóller. El Comité
de Competició senyalará
día i hora, si es que s'ha de
continuar la confrontació.
El C.P. Sóller de segona,
perdé a les pistes de S'In-
dioteria (11-5), i s'allunya
dels lloc de dalt, perdent
moltes de possibilitats de
poder lluitar per l'ascens de
categoria.
A Tercera un esperanga-
dor resultat del C.P. Unió
de Sóller, enfront el At. Mo-
linar (5-4) el manten amb
les máximes aspiracions
d'aconquerir una plaga
d'ascens.
Demá no hi ha partits de
Higa pero sí el «TORNEO
DE NAVIDAD». Molts
d'anys i Bones Festes.
Cursa de Nadal
Pel vinent diumenge dia vint-i-set la Secció d'A-
tletisme del «Círculo Sollerense» ens está preparant
la crássica CURSA POIPULAR DE NADAL. La
sortida está prevista a les onze del matí, de davant
l' A j untament. 
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ESPECIALIDADES
PIZZAS AL HORNO DE LEÑA
PESCADOS - CARNES ASADAS
Y
GRAN VARIEDAD EN MARISCOS
Para estas fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Aprovechamos para desearles unas Felices Fiestas —
RESERVA DE MESA AL TELEFONO 63 38 46
A j untam ent
SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA
DE FEMS
Es fa avinent als usuaris de l'esmentat servei que
el proper dia 24, vigilia de Nadal, la recollida co-
mençara a partir de les 19'00 hores, per la qual
cosa pregam que tenguin disposades les bosses a
partir de l'hora esmentada.
Divendres, dia 25, no es realitzarà la recollida.
Dissabte, dia 26, es realitzará la recollida com
sempre i a l'hora acostumada.
SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA
DE BASURAS
Se pone en conocimiento de los usuarios del indi-
cado servicio que el próximo día 24, víspera de Na-
vidad, la recogida se iniciará a partir de las 19'00
horas, por cuyo motivo se ruega tengan dispuestos
los envases a partir de dicha hora.
El viernes día 25, no se realizará la recogida.
El sábado día 26, se realizará la recogida como
de costumbre y a la hora habitual.
INSTALACIONES ELECTRICAS
BERNAT CABOT SEGUI
CLde-Sa_Mar--41---SOLLER	
INSTALACIONES- REPARACIONES
CAMBIO A 220 V.
INSTALADOR AUTORIZADO N° 995
POR LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA
GABRIEL ARBOS NIATEU
'!	 •
CASA CABOT
C/. de 5-.• a Mar, 24
Ofrece al público.de Sóller su extenso
surtido de juguetes, combinación con .
los Reyes Magos de Oriente con el
20% descuento
Precios sin competencia 
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Nova Terra representará
a illiam Shakespeare
La agrupación teatral
Nova Terra está trabajando
intensamente en la puesta
en escena de la obra «La fie-
recilla domada» de William
Shakespeare, que será re-
presentada en Sóller en un
ensayo general, ya que la
presentación oficial tendrá
lugar en Alcantarilla (Mur-
cia). La agrupación ha
puesto todo el interés e ilu-
sión del mundo en esta
obra, compleja como todas
las de Shakespeare. Tras su
estreno, será presentada en
diferentes poblaciones de la
isla. POr otra parte, la
agrupación está muy agra-
decida al Ajuntament por
las 75.000 pesetas de sub-
vención, que serán inverti-
das en un nuevo equipo de
sonido.
Ball i xocolatada
a benefici de
la Mostra
La Nit de Nadal, o sigui
dia 24 d'aquest mes, s'ha
organitzat un gran ball jun-
tament amb una xocolatada
a benefici de la Mostra In-
ternacional Folklórica,
podeu estar segurs que
també hi haurà ensaima-
de s .
El sarau, començarà a
partit de les 10,30 hores del
vespre, a Can Cremat; així
seguim la tradició de la xo-
colatada per aquestes fes-
tes de Nadal, i al mateix
temps se podrá ballar i fer
bulla.
En el cas de que s'hi vul-
guin apuntar grups nom-
brosos, convendría que pas-
sasin abans per Can Cre-
mat, qualsevol dia feiner.
SE COMPRAN MUE-
BLES USADOS Y
TODA CLASE DE OB-
JETOS. INF. TEL.
631067 0 632873.
SE ALQUILA O TRAS-
PASA NEGOCIO DE
CARNE. LLAMAR
NOCHES. TEL. 632827
632425.
FORNALUTX: AL-
QUILO CASA Y
VENDO OLIVAR EN
ES MARROIGS. TE-
LEFONO 63.01.66
VENDO SEAT 600 PA-
SADA REVISION POR
70.000 PTAS. INF.
TEL. 632129.
SE VENDEN NICHOS
NUEVOS. Informes
Teléfono 63 10 53•
CELEBRACIO
EUCARISTICA PER -
PARES I NINS DE
CATEQUESI
Demà, diumenge, dia 20,
a les 8 del vespre, a la pa-
rroquia de Sóller, celebració
eucarística pels pares i nins
de catequesi. Convocam els
pares a qué recordin amb el
seu exemple que són pels
seus fills els primers educa-
durs en la fe.
CELEBRACIO
PENITENCIAL
A SOLLER
Ens disposam a celebrar
el naixement de Jesucrist,
celebrant el sagrament de
la Penitència,
 a la Parrò-
quia de Sant Bartomeu, dia
29, a les 7 del vespre. (Di-
marts).
ATENCION:
Se precisan pisos y apar-
tamentos para alquilar,
dirigirse a calle Victoria,
no 6 - Teléfono 63 09 32.
PARA ESTUFAS Y
CALDERAS: Suministro
a domicilio. Cáscara de
almendras, y leña a gra-
nel o en sacos. Teléfonos
631053 y 631676.
FLORISTERIA MAR-
GARITA, ESPECIALI-
DAD EN RAMOS Y
CORONAS POR EN-
CARGO. TODA
CLASE DE PLANTAS.
INF. C. JUAN BAUTIS-
TA ENSEÑAT 6 0 AL
TLF. 631486.
AVISOS ECLESIALS
CELEBRACIONS
''DE MATINES,
NIT DE NADAL
L'horari de les celebra-
cions de Matines, és el se-
güent:
Convent dels Sagrats
Cors: 23h.
Deià: 23h.
Monestir de l'Olivar:
20'30h.
Fornalutx: 22h.
Port: 21h.
L'Horta: 21'30h.
St. Bartomeu: 23h.
CAMPANYES DE NADAL
— Organitzada per la
JOC (Joventut Obrera Cris-
tiana) i pel Grup de Mis-
sions es duu a terme una
Campanya de recollida de
segells usats, que podeu di-
positar al caixons que hi
haurà a les esglésies, esco-
les o Ajuntament.
Celler C'as Ca.rreté
Bar - Restaurante
Desea a sus clientes, amigos y público en
general Felices Fiestas de Navidad y un
Próspero Año Nuevo 1988.
Al mismo tiempo les ofrece sus servicios de
restaurante a la carta y les comunica que
Nochebuena y Navidad, permanecerá cerrado.
Teléf. 63 03 64	 C/. Cetre N° 4
INTERIORISME
-CORTINES -CORTINES VENECIANES
• -COIXINS	 -TAPISSERIA
-EDREDONS -MOQUETES
-MANTES ARTESANALS
PASEIG MALLORCA 34- DESPACHO C
Tel: 71 07 13- Palma de Mallorca
Pro Música Chorus a un deis seus brillants concerts.
Noticies de la 3a . Edat
Ahir divendres, un grup
fof inat per membres de l'as-
sociació de la 3'. Edat de
Sóller va participar el festi-
val de Nadales 1987 cele-
brat a la Parróquia del Port
de Sóller i baix l'organitza-
ció de l'agrupació de música
i balls Esto] de Tramunta-
na.
Dia 10 de desembre pas-
sat Mossèn Llorenç Lladó i
Calafat dona una xarla a la
3'. edat damunt l'Advent.
Explica que aquest és
temps de preparació per el
naixament de Jesús.
Més tard ens parla refe-
rint-se al Moviment d'apos-
tolat segla «Vida Creixent»
El dia 12 anaren de visita
a Baleart 87, la 3'. edat
pegué admirar les produc-
cions artesanals de les nos-
tres illes i d'altres indrets.
Per el proper dia 27, diu-
menge, hi ha preparat a la
Casa de Familia Mare de
Déu de la Victòria la troba-
da de Nadal per malalts i
vells i persones majors. El
programa inclou: Una ses-
sió de filmines «Terra de
Jesús» dirigida per Mossén
Bartomeu Barceló, Cant de
nadales, recital de poesies,
'issai berenade.
'?er acabar, el grup de la
3'. "Edat felicita als sollerics
per aquestes festes.
GRUP NOVETAT
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El director de Pro Músca Chorus analiza el futuro de la coral
«La música tiene vi a propia»
El pasado sábado quisi-
mos acercanos a Carlos
Ponseti, rompiendo un poco
los esquemas tradicionales
de la entrevista, para cono-
cer algo más de su persona-
lidad musical y, al mismo
tiempo, aproximarnos a
través de su director a la
Coral Pro Música Chorus
de nuestra ciudad.
Ponse.ti llega a la direc-
ción polifónicfa tras una
trayectoriva que, a partir
de sus estudios musicales,
que le pondrá en contacto
con instrumentos como la
guitarra y mas tarde el
piano, le permitirán definir
y madurar un concepto vivo
de la música. En primer
lugar opina que la música
es un ente fuera del contex-
to temporal, puesto que la
expresión humana es una
realidad intemporal, y su
relación con la historia no
es un vínculo determinan-
te, es decir, no se puede
considerar la música como
un reflejo fidedigno y nece-
sario de un momento deter-
minado vivido por el hom-
bre, porque la música es
para Ponseti, algo muy in-
terior al hombre, fuera de
toda circunstancia cronoló-
gica. Si bien comprende que
no es algo «sintético», antes
está cargado de un gran
sentimiento natural, huma-
no, que le da su carácter
abierto y creativo.
Ponseti entiende la músi-
ca como algo consustancial
a ella misma, la música
tiene vida propia, que basta
para explicar su evolución
fuera de toda circunstancia
extraña; es un elemento
puro, tiene su propio len-
guaje flexible y siempre re-
novador, capaz de manifes-
tarse en mil formas de ex-
presión distintas. Su último
sentido es intrínseco a ella
misma. Aún siendo comuni-
cación, aún siendo capaz de
sugerir sentimientos, no se
reduce a un simple medio
de transmitir realidades
humanas subjetivas
 (senti-
mientos) u objetivas (reali-
dades hitóricas).
Este pensamiento da
forma a la idea de coral que
tiene el músico. Si la idea es
algo vivo, la Coral también
lo será, y ello define en gran
manera el hacer de Ponseti
como director. En primer
lugar, observa las posibili-
dades reales del grupo para
desarrollarlas en dos senti-
dos. Uno técnico, que afina
la perfección del instru-
mento,. en un proceso de
descubrimiento continuo de
la voz, de todas sus posibili-
dades musicales; y otro hu-
mano, puliendo la sensibili-
dad artística de los vocalis-
tas, cuidando siemprt,e la
adquisición de valores per-
sonales que enriquezcan a
cuantos participan en la
Coral.
También quisimos reco-
ger su impresión sobre el
mundo de la música en la
actualidad; Ponseti piensa
que hoy la música no es va-
lorada con todo el respeto
que, como expresión artísti-
ca, se merece. La música se
encuentra en un plano muy
secundario a la hora de re-
cibir ayuda de los fondos
públicos, no existe una base
de fomento musical que res-
ponda a las necesidades
que nuestra sociedad tiene
planteados, tanto a nivel de
enseñanza, en especial
para la iniciación de jóve-
nes, como a nivel de apoyo a
conciertos de calidad capa-
ces de familiarizar al públi-
co en general con la buena
música. Es más, Ponseti
cree que actualmente la
música sufre una desesti-
mación por parte de la so-
ciedad, provocado en parte
por un uso interesado de la
misma, que la reduce a un
mero factor publicitario o
comercial, privándola de su
pasiva, en la persona acos-
tumbrada a la superficiali-
dad de la música de fondo
de los grandes almacenes, o
de las diferentes melodías,
fáciles y pegadizas, directa-
mente relacionadas con ob-
jetos de consumo. Así se en-
tiende que la gente pierda
su interés por una música
de un nivel artístico más
elevado, que presupone una
actitud más profunda, más
sosegada, por parte del
oyente.
Trasladando este pensa-
miento al canto coral, ve el
director dos tendencias, la
primera más tradicionalis-
ta, exenta de toda necesi-
dad de renovación, más
bien conformista y de es-
tructuras reiterativas,
fruto de la cual es una mú-
sica más fácil técnica y con-
ceptualmente. Frente a
esta, sitúa Ponseti una
Coral con mayor amplitud
de miras, que le conducen a
una revitalización del
canto, a un mayor dinamis-
mo, fruto de la necesidad de
encontrar nuevos caminos,
que desemboquen en la re-
novación que responde a los
nuevos planteamientos
estos músicos jóvenes y de
mayor preparación musi-
cal. Cree este músico que
esta segunda tendencia es
fruto de una actitud más
comprometida, capaz de su-
perar el problema de la
inercia, para obtener unos
resultados de un nivel
mucho más elevado, pero
sabe también que esta últi-
ma corriente carece de peso
en el panorama general de
las corales en Baleares, y
que a veces responde mejor
a figuras personales que co-
lectivas.
El próximo día 20, tetn-
dremos la oportunidad de
asistir a un concierto de Or-
questa y Coro, la primera
parte correrá a cargo de la
Orquesta de Jóvenees del
Conservatorio, que acompa-
ñará a la Coral Música Pro
Chorus, que como es bien
conocido tiene como direc-
tor a Carlos Ponseti. El con-
cierto tendrá lugar en el
Convento del Sagrado Co-
razón, a las cinco y media
del próximo sábado día 20,
y se interpretarán piezas de
Vivaldi, que el director son
las que, en este momento,
sintonizan más con el nivel
musical del grupo.
GRUP NOVETAT
verdadero sentido y provo-
cando por otra parte una
predisposición negativa,
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